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INTRODUCTION
Le présent rapport est consacré à l'homogénéisation de la pluviométrie
annuelle des postes du secteur de KELIBIA. Ce secteur prend en compte l'ensemble des
postes pluviométriques du Cap Bon, au Nord d'une ligne Korba-Korbous; les postes de la
partie plus occidentale ayant été rattaché au secteur de Grombalia.
La figure 1 donne (partie hachurée verticalement) la situation du secteur de
KELIBIA dans l'ensemble du programme "Homogénéisation des données pluviométriques
de la Tunisie du Nord".
La figure 2 fournit l'emplacement des postes pluviométriques qui ont été
observé, à des périodes différentes.
Ce secteur compte une cinquantaine de postes pluviométriques dont la
majeure partie n'a été mise en service que vers les années 1950, voire même 1960. Le
poste le plus ancien est celui de KELIBIA Phare qui, d'après l'historique en notre
possession, a été mis en service en 1890 ou un peu avant. En 1991, 20 postes
pluviométriques sont observés. La répartition spatiale de ces postes est correcte mais,
comme nous l'avons noté pour l'ensemble des secteurs, il n'y a que très peu
d'observations en altitude.
Au total, nous ne disposons que de 2 ou 3 postes ayant plus de 40 années
d'observations continues ou non, à savoir DAR CHICHOU, MENZEL TEMIME et KELIBIA
Phare. Comme l'avait déjà signalé Z.BENZARTI dans le rapport consacré à JENDOUBA
édité en 1989, .. le fonctionnement de ces postes a été fortemment lié aux évènements
historiques, raison pour laquelle il est quelquefois difficile de disposer de séries
d'observations ininterrompues". Aussi, nous avons été amené dans certains cas à
rassembler les données de plusieurs postes et à constituer un poste fictif représentant un
lieu, dans le souci de sauver l'information.
Nous fournissons en fin de document:
- annexe 1, les corrections apportées au fichier vérifié, corrigé et complété;
- en annexe 2, les valeurs annuelles obervées et les valeurs annuelles étendues
pour les postes conservés;
- en annexe 3, les fiches de renseignements de la plupart des postes du
secteur.
Compte tenu des caractéristiques climatogiques propres à cette région, nous
avions dans un premier temps divisé le secteur de KELlBIA en deux sous-secteurs, l'un
regroupant les postes pluviométriques situés sur la cote Ouest (sous le Jbel Abderhamane)
prolongé jusqu'à la pointe du Cap Bon, l'autre sous-secteur comprenant les postes de la
cote "Est" entre Kelibia et Korba. Cette division, pour logique qu'elle paraisse, s'est révélée
difficile à appliquer du fait des lacunes inacceptables.

71 - HOMOGENEISATION ET EXTENSION DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES
1 - CRITIQUE. HOMOGENEISATION ET EXTENSION DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES
Lors de la phase de critique et d'homogénéisation des données. le Secteur de
KELIBIA s'est révélé être une -région- pour laquelle nous avons rencontré de sérieux
problèmes. par comparaison avec les autres secteurs déjà homogénéisés dans la zone Nord
TUNISIE avec le vecteur et le programme VECREG présentés antérieurement.
Dans un premier temps. l'étude du secteur de KELIBIA. réduit à Quelques
postes. a été confiée en 1988 à H.MOEZ. étudiant de l'ESIER. dans le cadre de son
mémoire de fin d'étude (1988). Par la suite l'homogénéisation a été reprise sur l'ensemble
des données. par l'application classique du programme VECREG en divisant l'espace en
deux sous - secteurs Est et Ouest.
Les résultats obtenus se sont avérés difficiles d'exploitation (lacunes
difficilement acceptables. séries annuelles très mal corrélées. déviations inexplicables... );
aussi avons nous eu recours à un programme proche de VECREG dans son principe. mais
dans lequel la moyenne des séries est remplacée par le mode. Cette méthode dite du
Vecteur Régional (M.V.R) a été mise au point par G.HIEZ et est détaillée dans un article
paru en 1977 (Cahiers ORSTOM. série Hydrologie. nO 2 - 1977. pp.129 - 172).
La méthode MVR. dont nous donnons ci-dessous 'un aperçu succinct. a fait l'objet
récemment d'une programmation très conviviale dont le résultat est un progiciel
d'automatisation de la méthode du vecteur régional Qui devrait être publié dans la
Collection LogORSTOM. sous les signatures de G.COCHONNEAU. G.HIEZ, P.SECHET,
chercheurs en poste au Brésil, où la méthode a été employée à une grande échelle.
1.1 - PRESENTATION SUCCINCTE DU LOGICIEL MVR
La méthode MVR, dont nous ne donnons ci-dessous Qu'un aperçu succinct. a
fait l'objet de 1987 à 1991 d'une programmation assez poussée et conviviale dont le
résultat est le logiciel MVR Qui devrait être publié dans la Collection LogORSTOM, sous les
signatures de G.COCHONNEAU, G.HIEZ et P.SECHET.
Ces chercheurs de l'ORSTOM ont amélioré la méthode en s'appuyant
principalement sur des données brésiliennes, et en particulier sur des régions homogènes
généralement assez vastes et à pluviométrie souvent abondante (bassin de l'Amazone.... ).
Les essais effectués avec MVR sur des données de pluviométrie recueillies en
France et sur treize Etats francophones d'Afrique de l'Ouest et Centrale nous ont montré
Que la méthode trouvait ses limites dans des zones à pluviométrie annuelle relativement
faible (en dessous de 400 - 500 mm.), en particulier là où le total annuel est formé du
cumul d'un petit nombre de fortes averses. C'est le cas des régions à climats semi - aride
ou sahélien ...... (RépubIiQue Islamique de Mauritanie, Nord des Etats du Mali, Niger, Tchad;
et vraisemblablement du Sud de la Tunisie, l'Algérie... ).
Aussi, l'utilisation en TUNISIE de cette méthode demandera a être approfondie
avant d'entrer dans la pratique courante.
Du point de vue théorique, la méthode du vecteur régional HIEZ (MVR) est
basée sur deux principes fondamentaux:
- les séries de totaux pluviométriques de postes voisins, situés dans une région
climatique homogène, sont pseudo - proportionnelles entre elles; ceci signifie Que les
8variations de pluviosité à tous les postes sont concomitantes: une année très arrosée le
sera sur la quasi totalité des postes, et vice - versa pour une année sèche.
- l'information la plus probable est celle qui se répète le plus fréquemment;
ceci signifie que la pluviosité (Zj) d'une année donnée sera celle indiquée par le plus grand
nombre de postes.
Le processus de calcul utilisé, basé sur la méthode du maximum de
vraisemblance, est conçu de manière à ce que toute l'information contenue dans chacune
des séries pluviométriques constituent la matrice initiale A (figure 3). Cette matrice initiale
(A) est -peu différente- (aux anomalies près) d'une matrice théorique (B), obtenue à partir
du produit d'un vecteur colonne par un vecteur ligne - figure 4 -. Le vecteur ligne est celui
des coefficients de stations (proche des valeurs modales), et le vecteur colonne est~
série chronologique de référence -la plus probable-, appelée vecteur régional.(Z formé de la
série des zi annuels, dont la moyenne des valeurs est proche de 1.00).
Chaque poste pluviométrique est ensuite comparé à ce vecteur par
l'intermédiaire d'un procédé graphique semblable au double cumul. Pour chaque année,
l'écart entre le total annuel observé et la valeur calculée à partir du vecteur permet
d'estimer si l'année est en concordance avec la tendance régionale, ou si elle est
discordante, de connaitre l'amplitude de l'écart.
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91) Modèle : A =8 + E
où A est la matrice des données observées;
8 .est la matrice des données "théoriques" ;
E est la matrice de erreurs (ou anomalies)
2) Application du principe de "pseudo-proportionnalité"
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Fig B- La matrice initiale (A) est "peu différente" (aux anomalies près)
d'une matrice dégénérée (D), obtenue à parlir du produit d'un vecteur
colonne (L) par un vecteur-ligne (C)
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LISTE DES SECTEURS
1 - RAS JEBEL
2· BIZERTE
3 - SIOI THABET
4 - TABARKA
5 - SEJNANE
6· MATEUR
7 - MEDJEZ EL BAB
8· BE.IA
9· CAAFOUR
10 - JENDOUBA
11 - LE KEF
12 • SlUANA
13 - TAJEROUINE
.14 • KELIBIA
15 - CROMBALIA
16 - TUNIS
17 - ZACHOUAN
l.8_"_PONT DU FAHS
Fig-1 - LES DIFFERENTS SECTEURS DU PROGRAMME
1.2.- APPLICAnON AU SECTEUR DE KELmIA.
Les figures 5 à 10 sont des photocopies des sorties d'imprimante d'ordinateur
obtenues au Laboratoire d'Hydrologie de l'ORSTOM à Montpellier, avec la version encore
en test 1.5.2 de MVR sur les données du secteur de KELIBIA:
_ Figure 5: Inventaire des données pour les 26 stations observées ou
Il recomposées Il (Korbous) du secteur. Ce tableau nous a permis de choisir la période
d'homogénéisation 1929 - 1983, puisqu'il faut au moins trois stations observées pour
qu'une année soit retenue dans MVR (identique au programme classique VECREG).
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040763
041411
041460
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042370.
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043285
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043628
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_ Figure 6: Caractéristiques des stations; c' est la liste des stations retenues
dans la région ("homogène") du secteur de Kélibia, avec rappel des coordonnées, 1'~lti~ude,
la période et le nombre d'années observées. La quatrième colonne de ce tableau, IntItulée
coefficient) donne pour chaque station la valeur du "vecteur ligne des coefficients de
stations", valeurs proches du mode principal de la série - cf. C1, C2 ...... , Cm sur la
figure 4.
Laboratoire d'H,drolorie ORSTOH. HONTPELLIER. KVR 1.5.2 Pue
KiR - Kéthode du Vecteur Rérional
ViCTKUR ANNUKL - CARACT&RISTIOIJ~S DKS STATIONS Kdition du 15/04/1992 il 11H52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.érion: 00001 SECTKUR DE IELIBIA
Périodes: 1929/1983
Kois début de l'aunée b,droloeioue 09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n' stations nOI de la station Coeff. altit. latitude lonri tude Dériode n.obs. ent.
1 040162 SIDI ABDKLKOKEN Barrare a.ont 496.3 60 K36'51'33" E008'36'06" 1910/1984 14 0
2 040763 SIDI ABDELKOKKIl barrare a'al 503.4 3lI H36'50' 45" E008'37"48" 197111983 13 0
3 041411 BOIl IRIK 572.1 231 N36'55'50- l 008'35'31- 196011983 15 0
4 041460 CAP BON IRadio Phare! 484.3 10 Il 31'04 '20· K008'12'45" 1950/1983 29 0
5 042361 DAR CHICHOO fforètsl 599.3 32 N36'58'06- E008'39'45" 193211983 44 0
6 042310 DAR OJOOIIDI 656.2 115 N3S'46'2!ï E008'20'02" 195111984 28 0
7 043082 EL RAOOARIA Délération S." 565.5 40 N31'03'01" K008'40'32- 1966/1983 18 0
8 043285 RKNCRIR LERNA mOllR 392.1 50 li 36'45'22- [ 008'38'56- 1949/19R4 ~5 (1
9 043287 lIUeRIR LK811A ROJAT 383.8 52 Il 36'40'05" l 008'34'28" 1960/1983 22 P
10 043628 mIBIA Phare 421.1 10 N36'50'20" K008'46'54" 1890/1982 43 (1
11 043629 (KUBIA S.M 511.8 3 N36'50'46- E008'41'02" 1968/1984 16 0
12 043130 10iBA S.A.T.U 431.4 16 N36'JJ'33" K008'30"49- 1938/1966 28 0
13 043733 10iBA oued CHIBA 416.0 90 Il 36'4\'50- i 008'25'59" 1910/1983 14 (1
14 043141 10RBOUS 2 S." 508.0 10 N36'49'02- K008'14'06" 191011984 24 0
15 044422 KKNZKL TllHIME Kunici~lité 392.8 38 N36'46'54- E008'39'26" 1919/1983 34 0
16 044440 HiiZiL {ARIA KOKTJOIi 384.9 31 Il 36'48'59" 1 008'42"21" 1950/1912 16 (1
11 044441 KKNZKL {ARIA Renchir RADDAD 440.5 20 K36'49'21" l 008'41'35- 1965/1984 16 0
18 044586 "2AISSA 2 480.9 50 N36'44'49- K008'15'\1" 1930/1941 Il (1
19 04H86 OUKD EL ARID Ste ARNK 505.0 61 R36'51'47" ~ 008'24'30" 196011983 22 l)
20 044805 llUiD iL BIR P. F 533.1 1\0 R36'53'24" 1008'21'49" 1950/1972 \1 0
21 044824 Oued CHIBA S.H 490.3 150 N36'4\'25- i 008'26'00- 1962/1983 21 1)
22 044942 OUiD IL ISAR P.' 526.0 34 N36'54'55- i 008'45"28" 1950/1983 28 0
23 046031 sm ALI lIJEBAILI 591.1 175 N36'20"00· K008'20'00" 1969/1963 5 n
24 047380 TAliLSA C~~érative Viticole 557.8 50 N36'45'26- lO08'\1"19" 1960/1984 21 (1
25 041384 TAIKLSA Ferle RIBERiAU 489.7 50 Il 36'50' n- i 008'19'\1" 1960/1983 23 0
26 041188 TAZOGiAIlK 469.9 \10 Il 36'53'37- i 008'32"31- 1961/1983 17 (1
==:::::=::~::=:::::::::::::::=::=:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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- Figure 7: Vecteur régional - Ecarts cumulés: A l'instar du programme
classique VECREG, cette page donne les caractéristiques du vecteur régional du secteur de
KELIBIA: nombre de stations observées par années, indices annuels zi' Ce sont les indices
annuels (Zj) donnés en quatrième colonne, et formant le "vecteur régional" qui seront
comparés aux valeurs observées à chaque station constitutives du vecteur.
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lIVl • Méthode du Vecteur Régional
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Holbre d' Indices Diff. -l.C -2.0 0.0 ; .P U
Date observations annuels cUluiées 1 1 1 1
1 11 lm 3 1.02162 O.57eH ! 12 1930 j 0.93651 0.51m 1 13 1931 4 1.46050 0.8ml 1 14 1932 5 0.95519 0.84566 1 15 1933 4 1.29723 1. !OS88 ! 16 1934 5 1.02596 1.I3151 ! 17 lm j 1. 00864 1. 14011 1 18 lm 4 0.93377 1.01158 1 19 1937 4 D.93564 1. 00505 1 110 1938 5 1.09059 1.09176 1 1II lm 4 0.91220 1. 06356 1 112 lm 3 0.76821 0.79987 1 113 1941 5 0.82792 0.61103 1 114 lm 3 1.27005 0.85007 1 115 1943 3 1.06969 0.91744 1 116 1944 3 0.'5857 0.49914 1 1
17 1945 3 0.83393 0.31813 1 1
18 1946 3 0.58912 -0.21100 'I19 1947 3 D.63&20 -0.66325 1 120 lm 3 1.0642' -0.60097 1 121 1949 3 D.6m4 -0.9871 7
22 1950 7 0,86648 -1.13050 1123 1951 7 0.99045 -1.14OI0 124 1952 9 1. 47142 -0.75387 125 1953 8 1.36626 -0.44180 1 1
26 1954 8 0.m03 -0.58218 1 127 1955 8 1.60830 -0.10701 'I28 1956 8 1.15872 0.04030 1
29 1957 5 I.2mo 0.26256 l'30 1958 6 1.63732 0.75561 1 131 1959 5 1.08616 0.83826 1 132 196e 11 0.46367 0.06967 133 1961 12 1. 05565 0.12382 If34 1962 14 0.96140 0.08446 135 1963 10 1.50454 0.49294 1 13E 1964 5 0.9B211 0.47488 1 137 1965 13 1.14495 0.61024 1 138 1966 11 0.19400 U9Bl8 l 139 1967 15 1.01535 0.51341 1 140 1968 18 0.77780 0.26212 l'4] 1969 22 1.03047 0.29212 l'42 1970 21 1.00050 0.29262 l'43 lm 23 I.255BB 0.52045 1 144 1972 24 1.35978 0.82777 1 145 1973 18 0.98255 0.81017 ! 146 1974 lB O.m99 0,80414 1 147 1975 21 0.99119 0.80132 1 14B 1976 21 1.22352 1.00305 1 149 1917 20 um4 0.68729 1 150 1978 22 0,98B00 0.67521 1 1SI 1979 22 1.18331 0084352 T 152 1980 20 0.75870 0.56736 i 153 19BI 22 1.00669 0.57402 1 154 19B2 23 0.m08 0.55695 1 1H 1983 22 1. 01344 0.57030 1 1
1 1 1
-u -2. C 0.0 2.0 4.D
Valeur loyenne du vecteur: 1.02989
Point d'applicatioa 1 latitude: • 0° 0'
vi rtuel du vecteur longitude: B 00 0'
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Le graphique représente la série des "différences cumulées" (di) des indices zl
successifs. On peut noter que le cumul des di (avant 1929) ne commence pas à zéro, ceci
a été voulu par les auteurs, pour obtenir une représentation graphique symétrique autour
de l'axe des zéros.
Comme pour le vecteur VECREG, une série d'astérisques partant de la droite
vers la gauche (en allant des années les plus anciennes vers les plus récentes) correspond
à une série d'années déficitaires. C'est le cas des années 1944 à 1949 et de l'année
exceptionnelle 1960 (zl = 0.483), pour le secteur de KELIBIA, comme sur l'ensemble de la
zone Nord - Tunisie. Le raisonnement est symétrique pour les séries et années
excédentaires, ici la période 1950 à 1959 et l'année exceptionnelle 1931 (Zj = 1.464), en
dehors des années 1952, 1953, 1955 et 1958 comprises dans la période déjà citée.
En bas de page, en plus de différents indices et nombre d'itérations permettant
de tester la validité de la méthode appliquée à la matrice des données, figurent: la valeur
moyenne du vecteur (ici 1.03012) et le point d'application virtuel du vecteur en
coordonnées géographiques (centre de gravité des postes mis en oeuvre).
- La figure 8 est le graphique de critique de la station de DAR CHICHOU où
l'on trouve en colonne 4 la valeur calculée par le vecteur:
si (Zj) est l'indice de l'année "i" et "M; le mode choisi pour la station A:
valeur calculée (produit Ligne x Colonne) = M. • zi
. En colonne 5, les "écarts annuels" (Eaj) calculés ainsi:
Eaj = log Nep.(valeur observée / valeur calculée.)
Cet écart est égal à 0.00 pour un rapport observé / calculé
négatif pour un rapport inférieur à 1 et vice - versa.
1.0, il est
En colonne 6, le coefficient de correction est la valeur par laquelle il faudrait
multiplier la pluviométrie réellement observée pour obtenir la valeur calculée.
Le graphique est celui du cumul des écarts Eaj. Ici aussi les auteurs ont écrit le
programme de telle sorte que la série des croix soit symétrique autour de l'axe des zéros.
Sur la partie encadrée située directement au dessus du graphique, on trouve
différents tests d'appréciations, ainsi que la valeur modale de la série (601.4 mm. à Dar
Chichou), la moyenne observée sur 44 ans (637.4 mm.) et enfin la moyenne estimée sur la
période du vecteur - 55 années - (619.5 mm.).
Sur ce graphique, l'idée principale est qu'une série de pluies annuelles pseudo
- proportionnelle au vecteur est représentée par une série de croix parallèles à l'axe des
zéros, même s'il ya des décrochements pour une ou plusieurs années "anormales".
La station de Dar Chichou est en ce sens pseudo - proportionnelle avec le
vecteur et donc l'ensemble des stations constitutives, si l'on excepte les totaux des deux
années 1963 et 1974 qui se ~ont révélées être des erreurs de recopie.
Après correction de ces deux valeurs, la série se présente comme étant bien
homogène dans le temps, puisque:
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Labor~toire d'Hydroloeie OR5TOM. HONTPiLLliR. HVR 1.5.2 PaeeHVR - Héthode du Vecteur Réeional .
VKCTKUR ANNUEL - CRITIQUE DES STATIONS Edition du 15/04/1992 à 18H15avec détection des anomalies et des déviations
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vecteur de référence ni 1 de la ré~ion 00001 SICTiUR Di XiLIBIA
élaboré le 15/04/1992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Station: 042361 DAR CRICHOU (Forêtsl
Hode unique: 601.4 Aiplitude: 0.247
Test de proDortionalité: 0.0609 Indice de Qualité: 9.5/10 Test d'appréciation: 9.0/1eSur la Période observée 1929/1983 ( 441 valeurs moyenne observée: 637.4 moyenne calculée: 622.4Sur la période du vecteur 1929/1983 ( 551 valeurs moyenne esti.ée: 619.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valeurs Coeff.
-4.5 -3.0 -1.5 0.0 1.5 3.0 4.5Date observ. ca Icu1. Kcarts correct. 1 1 1 1 1 1 1
*
143 1932 581.3 583.8
-0.004 1.004 t 1
. 44 1933 661.8 782.7
-0.168 1.183 t 145 1934 613.5 636.7 -0.037 1.038 t J46 1935 583.1 605.7 -0.038 1.039 t J47 1936 680.9 682.3 -0.002 1.002 t 148 1937 578.3 573.2 0.009 0.991 t 149 1938 796.1 682.3 0.154 0.857 t 150 1939 584.0 589,3
-0.009 1.009 t 151 1940 517.3 464.4 0.108 0.898 t 152 1941 600.4 504.3 0.174 0.840 t 153 1942 774.4 154 1943 658.2 155 1944 449.2 396.4 1) .125 0.882 t 156 1945 523.3 506.1 0.033 0.967 t 157 1946 364.9 355.9 0.025 0.975 t 158 1947 445.3 384.6 0.146 0.864 tl59 1948 620.4 629.4 -0.014 \.015 tl60 1949 413.2 410.6 0.006 0.994 tI61 1950 566.6 541.3 0.046 0.955 t62 1951 597.1 J63 1952 908.0 900.6 0.008 0.992 t64 1953 819.0 839.8 -0.025 1.025 tl65 1954 524.3 522.1 0.004 0.996 tl66 1955 813.6 959.9 -0.165 1.180 t 167 1956 644.7 712.5 -0.100 1.105 t 168 1957 763.0 769.5
-0.008 l.009 t 169 1958 967.8 990.4 -0.023 1.023 t 170 1959 695.1 694.5 0.001 0.999 + J71 19&0 290.6 172 1961 627.8 T73 1962 576.1 1H ~§ê~ 1196 0 ~~ti o 637 o529 1 t176 1965 795.5 561.1 0.349 0.705 1 t77 1966 481.7 420.5 0.136 0.873 1 t78 1967 628.0 643.9 -0.025 1.025 1 t79 1968 492.5 478.8 0.028 0.972 i tSO 1969 710.8 635.5 0.112 0.894 1 t81 1970 603.1 604.7 -0.003 1.003 T t82 1971 774.4 764.0 0.014 0.987 1 +83 1972 828.8 824.4 0.005 0.995 T +84 1973 488.6 185 1974 316.0 597.9 -0.638 1.~9~ 1 *86 1915 6U9.S 620.3 -0.018 -.___0____- It1. 187 1976 669.3 768.4 -0.138 1.148 It88 1977 460.5 454.9 0.012 0.988 J+89 1978 657.7 602.4 0.088 0.916 It90 1979 722.6 725.0 -0.003 1.003 It91 1980 532.0 462.6 0.140 0.1170 1 t92 1981 607.0 616.0
-0.015 1.015 1 t93 1982 630.8 635.3 -0.007 1.007 1 +94 1983 615.0 621.2 -0.010 \.010 1 +Date observ. calcul. Ecarts correct. 1 1 r 1 1 1 1Valeurs Coeff.
-4.5 -3.0 -1.5 0.0 1.5 3.0 4.5
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- les croix forment un dessin parallèle à l'axe vertical;
- les valeurs des écarts sont très faibles (inférieures à 0,200 et même 0.150, à
l'exception de l'année 1965),
- Figure 9, la critique de la station d'HENCHIR LEBNA ASFOUR, montre un
exemple d'erreur systématique entre les années 1958 et 1962, Pour rendre homogène
dans le temps cette série, il a fallu multiplier les totaux annuels correspondants par une
valeur de 0,785, moyenne approximative des coefficients de correction proposés, valeur
caractéristique par ailleurs d'une -erreur d'éprouvette ou de pluviomètre-, soit le rapport
des surfaces de bague des pluviomètres ASSOCIATION: 314 1400 cm2.
Laboratoire d'RYdrolorie OiSTOlI. IlOIITPiLLIIR. "" 1.5.2
"" - IIétbode du Vecteur iérional
Pue
ViamR AIIIIlIiL - CRITIOIIE DiS STATIOIIS
nec détection des anOllalies et des dé'fiations
Iditioo du 15/0411992 à 18H2'
Vecteur de référence n' 1 de la rérioll 00001 SECTilJI DE IILIBU
élaboré le 1510411992
Statioa: 043285 RiIlCili LlUA ASrouJ
lIode orillCiNl: 395.9
Test de oroDOrtioaalité: 0.0895
Sur la oériode olasenée 1929/1983 r 25\ 'fileurs
Sur la oériode ft 'fecteur 1929/1983 1 55\ 'fileurs
Aiolihde: 0.216
Indice de crlll lité: B.9/10
BOJeane ollsenée: 456.4
soJeooe est isée: 407.8
Test d'aDoréciation: 7.31l
BO'fenne calCIIlée: 434.8
1
4.5
4.5
1
1
3.0
3.0
1
1
1.5
1
1
1
1
1
1
+
+
1+
1+
1+
1+
+
t
t
+
1
1
+
1+
1
0.0
1
-u
1
-3.0
1
-u
0.041 0.960
0.068 0.934
Ecarts correct.
CoefI.
-0.667 1.948
0.006 0.994
0.193 0.825
-0.021 1.021
-0.001 1.001
-0.036 1.036
-0.035 1.035
-0.014 1.014
-0 .006 1.006
-0.011 1.0\1
1964 37f1
1965 369.4
1966 276.8
1967 423.9
J968 315.2
J969 418.4
1970 20404 .398.1
J971 506.2 .502.9
1972 658.2 :~2.7
1973 3J5.0 321.6
1974 393.0 393.6
1975 394.0 408.3
J976 488.5 505.8
1977 295.4 299.5
1978 39404 396.6
1979 472.1 477.3
1980 304.6
1981 405.5
1982':' 435.8 418.3
1983 437.8 408.9
Date i1.bsen. caIcn1.
Valeurs
75
76
77
18
79
80
8J
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Valeus Coeff. -4.5 -3.0 -1.5 0.0 1.5
Date ollsen. calCIIl. Icnts correct. 1 1 1 1 1
• 1
60 1949 326.7 270.3 0.J89 0.827 • 1
6J J950 296.6 356.3 -O. J84 1.201 + 1
62 195J 395.9 393.J 0.007 0.993 + 1
63 1952 582.8 592.9 -o.on LOn • 1
64 1953 719.0 552.8 0.263 0.769 + 1
65 1954 349.8 343.7 0.018 0.983 + 1
66 1955 604.3 631.9 -0.045 1.046 + 1
67 J956 487.6 469.1 0.039 0.962 + 1
-»8_ 1957_540.0 --506.&_0.0&4- 0.9381__________ 1--
69 1951' 854.6 652.0 0.271 0.763
70 J9~:v':- 538.5 457.2 0.164 0.849
71 1960/ 231.7 191.3 0-192 0.826
72 1961 413.3
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La figure 10, cntlque de la station composite de KORBOUS 1 et 2, fait
apparaître deux séries qu'il a fallu corriger ainsi avant l'étude statistique:
- 1929
• 1934 et 1935, valeurs à multiplier par 0,785
- 1974
Laboratoire d'Hodroloiie OISTllll. IlOITPlLI.IlI. "'1 1.5.1-
llil - Iléthode d. Vecleur Ihiou1
Pue
VicmJl AIIIIlEL - CIITIOUE DES STATlOlIS
nec détectio. du "olalieo et des dioiatioDI
ldilioo d. 15/04/1992 4 IRH24
gectnr de riféreacp. D' 1 de la rhioo 00001 SICTlUI DI lILlllA
é1lbor~ le 15/0411992
StatiOD: 043141 101lKlUS 2 S."
lIGde oriociDaI: 506.9
Test de oroDnrtioDIIiU: 0.1323
Sn Il oériode oburde 192911983 1 241 ..Inn
Sar Il oériode do ...ctnr 192911983 1 551 ..Ieun
Aaolihde: O.ISO
ladice de ooalité: 7.7/10
"OUN oburon: 596.9
"OUIll! eat iaie: sn.2
Test d'aooréciltioo: 6.J/IO
o"noe calculée: 544.1
1
U
4.5
1
,
3.0
3.0
1
1
U
1,
i .
1.
1.
1.
1.
1 •,
,
0.0
•
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1,
i
1
r
Î
1
1
1
i,
1
i
1
!
1
1,
1
1
i
1
!
.1
.i
.;
.i
i·
i
,
-u
·U,
1
-3.0
-3.0
,
1
-u
-4.5
1
U9J
0.913
1.244
Il.ft13
n.198
fi6?6
09~0
1.062
1.122
1.163
1.006
,1.986
1.010
0.848
0.774
correct.
CoeH.
0.0"
.n.660
-o.m
-0.151
·6.00&
nnu
-~610
0.165
0.257
Ecarts
-0.irR9
00?8
·Q.219
0.208
o.m
o 466
~~04 m.9
616.1' ~~l.l
J4U ~83.5
436.1 SllU
601.6 &11.2
39U ~9U
514.0 519.3
63U m.6
676.8 523.7
.baen. calcol.
Valeuro
191~
1976
1977
1978
1919
1986
1981
1982
1983
Date
Ya Inrl Coeff .
Ode obsen. ...k.l. karts correct.
86
87
RB
89
90
91
92
93
94
4
.6
00 U
1 1
1
--f'H--11iil11t--""86....2 6"----'m"ii_"""""'---.....0-628"----'--------'--r-
42 1931 723.7 ,
43 1932 559.0 ,
1
18
980
41 20
41 00
960940
TAK ELSA RIBEREAU
47~84
40971
•Bill M'ROUA
, ~............ ~ ...~ ....~ .......11.~..... '.
..
........... / 44824 .....ED CHIBA 5.•"-"\.
. 43733.\[ \
CHIBA BARRAGE '
43p9 \,
KORBA DOMAINE LAVAU ,. -'" .) HENCHIII LEIINA
-"" ·"··_:~-43286.GARE
\., '.>
\._ ..~... ",
KORIA VILLE
KORBA VITICOLE C.M.A. 43731
43732 • r?
43730VI
•KORBA S.A.T.E.A
920
44789 : .4178~
44805 • ou }EL KlIR P.f TAZOGRAHE
i " ",,1 1
44786 :' r SIOI AIOEL,MOMEN A
~"~EO EL AllO ) ,,~~~762··-·.ll.~~ ANNE ') \,: ' ••,.............. '.
OUED EL AllO ."chi' CHEOLY ": DOUAR.RA_ "" '.
42370 44787. ~'44788 : (' 42433 '. ",
DAR·OJOLINOI /ooEO EL AllO IARRAGE l,,,,, ., Ç;;!)AIOEL~ ....., ••
i / .•.•" r' .\~VAL
: :' 44851',. '. 444
KORBOUS 2 S.M :1. 46037 J • flOiANE JAUGEAGE 0763' ". •
.. .. .., 444
SIOI ALlOJEIAILI \ MENZEL YAHIA MONTJOIE
OU~IANE VILLAGE. ·44853·...··, . 44422 MENZEL YAHIA HENCHIIl HADDAO
, 44852. OUDIANE viI!eg. d'.nlont. •
l "" 40006 ~ MENZEL TEMlME MUNICIPALITE
: fORTooNA .,;, ..... 43285 MENZEL YAHIA 1
: 42713 ABIOA\CASSIS"·46213~ • \" ,HENCHIIl LEINA
• '. '. ASfOUR
5101 BOU ALI'. • ••••
) 44770 43288·.....r-.../'.....
: OUM.DHOUIL HENCHIII LEBNA NAOULET
: "
,
M'RAISSA / TAKELSA:VITICOLE
44585 ./ 4p8~ •. /
j .TAK LSA AOUINA /--
/t737 , "
, 44586 ;. :.'
M'RAISSA 2 '. ~.", ( ;
'-' . . ....,..'~--.../
II/I----------l-- 4060
920 940 960
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TABLEAU 1.0 -INVENTAIRE DES POSTES PLUVIOMETRIQUES RETENUS DANS LE SECTEUR DE KELIBIA
N° CODE IDENTIFICATION LAT. LONG. ALT. OUVe FERM. AN.OBS
1 40006 ABIDA CASSIS 40 85 00 94730 30m. (09) 1977 6
2 40762 SIDI ABDELMOMEN AMONT 40 9530 95534 l00m. (09) 1970 22
3 40763 SIDI ABDELMOMEN AVAL 40 9140 96166 29m. (01) 1971 19
4 40971 BIRMROUA 40 88 00 92300 100m. (06) 1925 (11) 1926 0
5 41411 ZAOUIET BOU KRIM 410340 95465 85m. (05) 1959 22
6 41460 CAP BON RADIO PHARE 41 19 15 96805 7Om. (03) 1950 33
7 42361 DAR CHICHOU P.F 410760 96250 32m. (06) 1932 49
8 42370 DAR O.IOUNDI 40 87 30 92447 115m. (09) 1951 36
9 42433 DOUAR RAHIHIN 40 9360 95310 6Om. (09) 1960 (10) 1963
10 42713 FORTOUNA 40 8360 93855 l3Om. (09) 1979 12
11 43081 EL HAOUARIA 1 41 1600 96400 4Om. (10) 1938 (08) 1939 0
12 43082 EL HAOUARIA DELEGATION 401670 96395 4Om. (12) 1966 26
13 43083 EL HAOUARIA "DAR GANGES" 41 1690 960 30 5m. (03) 1951 (08) 1955 4
14 43285 HENCHIR LEBNA ASFOUR 40 84 60 95450 48m. (12) 1948 33
15 43286 HENCHIR LEBNA GARE 40 7800 95353 23m. (10) 1929 (06) 1935 4
16 43287 HENCHIR LEBNA ROJAT 407422 95272 27m. (01) 1960 28
17 43288 HENCHIR LEBNA NAOULETfE 40 81 75 94931 54m. (10) 1947 (12) 1970 15
18 43625 KELiBIA "CLOS MIMOSAS" 40 6500 90600 59m. (07) 1951 (09) 1955 3
19 43626 KELiBIA Dom. PONTCADEL 410400 97000 59m. (03) 1949 (05) 1954
20 43627 KELIBIA S.E 409430 97281 17m. (05) 1960 (08) 1969 6
21 43628 KELI81A PHARE 409320 97575 70m. (09) 1889 82
22 43629 KELl81A S.M 409270 97546 3m. (01) 1968 (12) 1973 5
409460 97310 29m. (12) 1973 22
23 43729 KORBA DOMAINE LAVAU 407568 93825 70m. (05) 1960 (07) 1967 5
24 43730 KOR8A S.A.T.E.A 406220 94603 24m. (03) 1938 (02) 1968 25
25 43731 KORBA VILLE P.V 40 64 35 94700 12m. (01) 1965 11
26 43732 KORBA VmCOLE C.M.A 40 64 70 94344 40m. (03) 1966 (07) 1972 6
27 43733 CHIBA BARRAGE 40 77 35 93732 85m. (02) 1962 17
28 43740 KORBOUS 1 409063 91441 10m. (01) 1906 (07) 1939 14
29 43741 KOR80US -2 S.M 409058 91466 75m. (05) 1969 --- 21
30 44422 MZEL TEMIME MUNICIPALITE 408685 96190 20m. (04) 1919 46
31 44439 MENZEL y AHIA 1 408360 960 00 13m. (11) 1924 04) 1934 2
32 44440 MENZEL YAHIA MONTJOIE 409140 96710 31m. (01) 1950 (03) 1977 16
33 44441 MZEL YAHIA Hchir HADDAD 409095 96530 20m. (09) 1965 22
34 44462 OUED EL M 'GUEYEZ 410505 95019 28m. (01) 1987
35 44585 M'RAISSA DOMAINE 1 40 85 00 91600 50m. (05) 1929 (12) 1939 13
N.B: us postes soulignés onl été conservés pour l'étude.
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TABLEAU 1.0 - INVENTAIRE DES POSTES PLUVIOMETRIQUES RETENUS DANS LE SECTEUR DE KELIBIA
N° CODE IDENTIFICATION LAT. LONG. ALT. OUV. FERM. AN.OBS
36 44586 M'RAISSA 2 40 83 00 91700 50m. (01) 1930 (07) 1961 10
37 44770 OUM DHOUlL 40 8152 94591 338m. (06) 1948 (10) 1965 8
38 44786 OUED EL ABID Ste ANNE 40 9588 93444 85m. (04) 1964 28
39 44787 OUED EL ABID Hir CHEDLy 40 92 60 92816 14Om. (04) 1961 (01) 1974 9
40 44788 OUED EL ABID BARRAGE 40 92 50 93025 45m. (11) 1961 (08) 1963 1
41 44789 OUED EL ABID 1 40 99 85 94000 6Om. (01) 1925 (02) 1932 7
42 44805 OUED EL KBIR P.F 409890 94044 9Om. (06) 1950 (04) 1973 17
43 44824 OUED CHIBA S.M 407828 93575 9Om. (02) 1962 17
44 44851 OUDIANE JAUGEAGE 409010 94838 31m. (03) 1962 (08) 1972 6
45 44852 OUDIANE VILLAGE 40 87 15 94563 55m. (01) 1963 (05) 1974 2
46 44853 OUDIANE Vill. d'Enfants 40 8775 94640 80m. (05) 1960 (04) 1963 1
47 44942 OUED EL KSAB P.F 410075 97322 34m. (06) 1950 34
48 46037 SIDI ALI DJEBAILI 40 89 20 94140 25m. (09) 1969 13
49 46213 SIDI BOU ALI (Cap Bon) 408355 93610 135m. (09) 1970 (09) 1979 8
50 47378 TAKELSA AOUINA 408350 91810 50m. (04) 1961 (11) 1974 5
51 47380 TAKELSA VITICOLE 408413 92097 50m. (06) 1951 27
52 47384 TAKELSA RIBEREAU 409470 92435 50m. (12) 1958 28
53 47788 TAZOGRANE 40 99 30 94930 110m. (09) 1960 22
N.B: Les POSIeS soulignés Dm élé conservés pour l'étude.
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2 - COMPOSANTE DU VECTEUR DE KELIBIA.
Les indices annuels Zi, sont donnés dans la quatrième colonne
de la figure 7. Nous les avons reportés dans le tableau 2 ci-après. Ces valeurs
caractérisent la pluviosité de la région et si l'on se réfère aux résultats obtenus pour
ce secteur, on constate que:
TABLEAU 2 - VECTEUR DES INDICES DE PRECIPITATION.
ANNEE Z ANNEE Z ANNEE Z
1929-30 1.02162
1930-31 0.93651 1950-51 0.86648 1970-71 1.00050
1931-32 1.46050 1951-52 0.99045 1971-72 1.25588
1932-33 0.95519 1952-53 1.47142 1972-73 1.35978
1933-34 1.29723 1953-54 1.36626 1973-74 0.98255
1934-35 1.02596 1954-55 0.86903 1974-75 0.99399
1935-36 1.00864 1955-56 1.60380 1975-76 0.99719
1936-37 0.93377 1956-57 1.15872 1976-77 1.22352
1937-38 0.93564 1957-58 1.24890 1977-78 0.72924
1938-39 1.09059 1958-59 1.63732 1978-79 0.98800
1939-40 0.97220 1959·60 1.08616 1979-80 1.18331
1940-41 0.76821 1960-61 0.46367 1980-81 0.75870
1941-42 0.82792 1961-62 1.05565 1981-82 1.00669
1942-43 1.27005 1962-63 0.96140 1982-83 0.98308
1943-44 1.06969 1963-64 1.50454 1983-84 1.01344
1944-45 0.65857 1964-65 0.98211
1945-46 0.83393 1965-66 1.14495
1946·47 0.58919 1966-67 0.89400
1947-48 0.63620 1967-68 1.01535
1948-49 1.06426 1968-69 0.77780
1949-50 0.67964 1969-70 1.03047
Moyenne des Zi = 1,02989
- L'année 1958-59 apparait nettement comme la plus humide
de la période. Le Zj y afférent est égal à 1,621, ce qui correspond à une moyenne
pluviométrique sur 6 postes égale à 865,2 mm. (II faut rappeler que l'année 1958-
59 était également la plus humide pour l'ensemble des autres secteurs déjà étudiés).
- On note ensuite 4 années de très forte pluviosité à savoir :
1955-56 (Zj = 1,551, avec une Pmoys.sur 8 postes égale à 720,9 mm), 1963-64
( Zj = 1,505 et une pluie moyenne PmoY10 = 644,8 mm), 1952-53 ( Zi = 1,487
avec une PmoYg de 698,1 mm.) et 1931-32 (Zi = 1,449 avec une PmoY4 de 672,9
mm). On note également un nombre important d'années de bonne pluviosité avec
des indices Zi compris entre 1,400 et 1,200 à savoir 1953-54 (1,368), 1972-73
(1,347), 1933-34 ( 1(295),1942-43 (1,266),1971-72 (1,261),1976-77 (1,241) et
1957-58 (1,216),
- L'année 1960-61 est de loin la plus sèche avec un Zi égal à
22
0,473, ce qui correspondrait à une PmoYll égale à 293,7 mm. Sur la période prise
en compte, nous relevons encore 1946-47 (li = 0,592, soit PmoY3 de 327,4 mm),
1947-48 (li = 0,629 avec PmoY3 de 323,4 mm), 1944-45 (li = 0,657 avec PmoY3
de 338,2 mm), puis les années 1949-50 (li = 0,683), 1977-78 (0,741), 1980-81
(0,760), 1940-41 (0,761) et 1968-69 (0,783).
Nous avons d'autre part rassemblé dans le tableau 3, les
résultats synthétiques de l'extension, poste par poste, avec entre autre:
- Dans la première moitié du tableau, la pluie moyenne sur la
période observée, accompagnée des valeurs de l'écart-type et du coefficient de
variation ( ce coefficient correspond au quotient de l'écart-type par la moyenne, soit
ulM ).
- Dans la deuxième moitié de ce tableau, les pluies moyennes
étendues, les écart-types, les coefficients de variation et enfin dans la dernière
colonne, la différence en pour-cent entre la moyenne étendue et la moyenne
observée.
TABLEAU 3
SECTEUR DE KELIBIA
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MOYENNES INTERANNUELLES ETENDUES SUR UNE PERIODE DE 55 ANS.
Période observée retenue
dans le fichier V.C.C
Période étendue de 55 années
(1929-19831
Code POSTE PLUVIOMETRIQUE
40762 ABDELMOMEN AMONT
40763 ABDELMOMEN AVAL
41411 BOU KRIM
41460 CAP BON RADIO PHARE
42361 DAR CHICHOU P.F
42370 DAR DJOUNDI
43082 HAOUARIA DELEGATION
43285 HENCHIR LEBNA ASFOUR
43287 HENCHIR LEBNA ROJAT
43628 KELIBIA PHARE
43629 KELIBIA S.M
43730 KORBA S.A.T.E.A
43733 KORBA OUED CHIBA
43741 KORBOUS 2S.M
Nb
Ann.
14
13
16
29
43
28
18
28
22
43
16
45
14
24
Pluie
moy.
516,5
524,6
551,0
460.9
630,3
598,3
566.7
462,4
405,9
485.1
496,1
398,9
549.0
546,8
Ecart
type
83,5
80,4
214,9
129.1
175,6
130,9
146,9
153,66
119,1
123,7
75,8
114,1
131.8
153,8
Coeff.
var.
0,162
0,153
0.390
0.280
0,279
0.219
0,259
0.332
0,293
0,255
0.153
0.286
0,240
0.281
Nb Pluie
Ann. moy.
55 526,5
55 534,0
55 573,6
55 475.3
55 636,1
55 610.0
55 585,9
55 465,7
55 403,7
55 462.7
55 521,8
55 404.1
55 521,9
55 553,0
Ecart
Type
123,7
124,4
164,8
128,9
161,9
147,4
153,1
128,9
106,9
112,3
124,4
96,0
132,4
146,7
Coeff.
var.
0,235
0,233
0,287
0,271
0,255
0.242
0,261
0,277
0,265
0,243
0,238
0,239
0,254
0,265
Diff. P ét.
P obs.%
1,90
1.76
3,94
3.03
0,91
1.92
3,28
0,71
-0,54
-4,89
4.93
1,29
-5.19
1,12
44422 MZEL TEMIME MUNICIPALITE 43
44440 MENZEL YAHIA MONTJOIE 16
44441 MENZEL YAHIA Hir HADDAD 17
44476 OUED EL ABID STE ANNE 22
44492 OUED EL KSAB P.F 28
44586 M'RAISSA DOMAINE 2 11
44805 OUED EL KEBIR P.F 17
44824 CHIBA BARRAGE 21
46037 5101 ALI DJEBAILI 14
47380 TAKELSA VITICOLE 22
47384 TAKELSA RIBEREAU 23
47788 TAZOGRANE S.M 17
464,7129,1
489,3 105,1
485,7 101,2
542,6 138,2
558,1 157,2
562,1 104,0
561,8 209,1
528,6 140,0
543,8 137,6
528,4 120,0
489,2 103,0
520,4 180,7
0,278
0,215
0,208
0,255
0,282
0,185
0,372
0,265
0,253
0,227
0.211
0,347
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
430,2
468,8
468,7
546,0
545,2
501,3
587,1
526,7
548,9
558,8
532,2
491,4
116,1
113,5
116,3
128,9
138,6
120,9
157,9
142,4
139,4
137,9
124,5
123,8
0,270 -8,02,
0,242 4.37
0,248 -3,67
0,236 0,62
0,254 -2,29
0,241 -12,13
0,269 4,31
0,271 -0,36
0,254 0,93
0,247 5,44
0,234 8,08
0,252 -5,90
,
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3 - ETUDE STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES
Nous verrons successivement dans ce paragraphe :
- Le choix des échantillons (fichier vérifié, corrigé, complété ou
fichier des valeurs étendues) à ajuster à différentes lois statistiques.
- Le choix de la loi à retenir pour chacun des postes
pluviométriques,
- Les résultats obtenus, accompagnés de commentaires relatifs
aux valeurs exceptionnelles observées sur la période, ainsi que les représentations
graphiques de quelques ajustements.
3. 7 - Choix des tlchanti/lons
Rappelons qu'il existe, entre les moyennes interannuelles
obtenues à partir du fichier V.C.C et celles du fichier étendu, une différence d'autant
plus importante que la période d'observations est courte. A cela s'ajoute le fait que
les postes les plus récents ( situés en général dans des lieux où l'on manquait
d'observations ) comprennent souvent l'un, l'autre, voire tous les événements
extrêmes à l'intérieur de la période de référence 1929-1983.
Ces deux observations nous amènent à penser que pour les
stations de courte durée d'observations, récentes ou non, l'étude statistique établie
sur le seul échantillon V.C.C entraine des distorsions parfois systématiques et
notables par comparaison à celle que l'on obtiendrait sur l'échantillon étendu. Pour
ces stations nous pensons approcher de beaucoup plus près la variation interannuelle
en étendant l'échantillon avec les valeurs de Zi du vecteur des indices annuels de
précipitation dans le secteur étudié. Le calcul se faisant de la manière suivante:
expression dans laquelle Pi, réprésente la pluie de l'année i non
observée à la station A, Pmod, le mode de la série A et Zi. "indice annuel de
précipitation de "année i.
3.2 - Choix des lois statistiques
Dans un premier temps, les échantillons de pluies annuelles du
fichier V.C.C. puis ceux du fichier étendu ont été analysés au moyen du programme
DIXLOI. écrit spécialement pour la recherche de la meilleure loi s'ajustant aux
échantillons. parmi 10 lois classiques en pluviométrie :
- GAUSS. ou loi normale,
- GUMBEL, ou loi doublement exponentielle.
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- LOG-NORMALE,
- PEARSON III ou loi gamma incomplète en x,
- PEARSON V, ou loi gamma incomplète en l/x,
- GOODRICH, ou loi exponentielle généralisée en x2,
- FRECHET, ou loi exponentielle généralisée en l/x,
- LOG-GAMMA,ou loi de première espèce,
- loi des FUITES,
- loi Binaire Négative Tronquée.
Les valeurs remarquables ( décennales, cinquantennales, etc..)
calculées avec chacune de ces lois, mais aussi deux paramètres calculés dans le
programme DIXLOI ( Y.Brunet-Moret, 1978), permettent de choisir la meilleure
formulation mathématique s'appliquant à l'échantillon, à savoir:
- la valeur du test, dit XTEST3 non reproduite dans ce
document,
- la probabilité au dépassement F de la distribution du test
reproduite dans le tableau 4.
A l'instar d'un coefficient de corrélation classique, cette valeur
est d'autant plus forte que la loi s'ajuste mieux à l'échantillon. On notera, en outre,
que le calcul du test portant sur la dispersion des valeurs observées autour de
l'ajustement, et les valeurs extrêmes ayant des poids importants, on obtient
rapidement des valeurs de F très faibles pour une seule observation s'éloignant de
l'ajustement retenu.
3.3 - R~sultats des ajustements
Les résultats des ajustements statistiques des pluies annuelles
sont fournis dans le tableau 4 pour les 26 stations retenues dans le secteur. Ils
permettent de constater que pour les échantillons en "l'état", il n'y a pas de loi qui
apparaisse comme spécifique au secteur. En effet par ordre décroissant on note
GUMBEL (6 fois), PEARSON 3 et LOG.GAMMA (5 fois), la loi des FUITES (4 fois), loi
NORMALE (3 fois), GOODRICH (2 fois) et PEARSON 5 (1 fois). En ce qui concerne
les valeurs étendues (55 années), il semble que ce soit les lois des FUITES et de
PEARSON III qui paraissent s'adapter les mieux aux échantillons (11 fois chacune,
soit 42 %), suivi par la loi LOG NORMALE (4 fois).
Dans le tableau 4, pour chaque poste, la première ligne
représente l'ajustement de l'échantillon du fichier V.C.C ( fichier vérifié, corrigé,
complété), avec rappel du nombre d'années d'observations disponibles; la deuxième
ligne donne l'ajustement de l'échantillon étendu avec les valeurs du vecteur des
indices pluviométriques du secteur ( avec rappel du nombre d'années totales dont les
années étendues ).
Le choix de la loi retenue correspond dans la plupart des cas à
la probabilité maximale au dépassement de la distribution F du test fournie dans la
colonne 4 du tableau. Lorsque les valeurs des tests sont très proches les unes des
autres, nous avons préféré nous rapprocher de la loi la plus fréquemment utilisée
dans le secteur.
On peut noter que, pour un même poste, les changements de
lois retenues entre les échantillons V.C.C et étendus, surviennent le plus souvent
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TABLEAU 4 AJUSTEMENT STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES Secteur de KELIBIA
1ère ligne. : fichier Vérifié, corrigé, complété.
2ème ligne : fichier étendu
A N NEE SEC H E A N N E E H U MID E
Nom du poste loi F du 100 50 20 10 5 2 5 10 20 50 100 K3 Moy.
No de code Ann. retenue test 8ns 8ns 8ns 8ns 8ns 8ns 8ns 8ns 8ns 8ns 8ns
ABDELMOMEN AMONT 14 PEARSON 5 0,516 358 372 395 417 445 508 582 627 667 717 753 l,50 516
40762 55 FUITES 0,328 272 297 336 373 421 519 628 689 741 802 844 1,84 526
ABDELMOMEN A VAL 13 LG NORMAL 0,854 363 378 403 426 456 519 590 631 6683711 741 1,48 525
40763 55 FUITES 0,193 278 304 343 380 429 528 637 698 751 812 855 1,84 534
BOU KRIM 16 FUITES 0,784 286 316 363 407 465 585 718 793 858 934 987 1,95 594
41411 55 LG.NORMAL 0,893 282 305 343 381 432 551 702 796 884 994 10752,09 574
CAP BON PHARE 29 LG.NORMAL 0,753 233 251 282 333 351 444 560 632 699 783 843 1,90 461
41460 55 LG.NORMAL 0,889 245 263 295 325 366 459 575 647 713 796 856 1,99 475
DAR CHICHOU "43 LG.NORMAL 0,963 325 350 390 430 484 607 762 857 945 105511351,99 631
42361 55 LG.NORMAL 0,301 341 365 406 445 498 616 763 854 936 103811131,92 636
DAR DJOUNDI 28 NORMALE 0,647 299 335 388 434 490 598 706 763 810 106011551,76 599
42370 55 FUITES 0,678 308 337 384 428 484 601 731 804 866 940 990 1,88 610
EL HAOUARIA DELEG.18 PEARSON 3 0,938 281 307 348 388 441 554 685 761 828 907 963 1,96 567
43082 55 FUITES 0,553 275 304 352 396 454 575 711 780 854 931 985 1,97 586
Hir LEBNA ASFOUR 28 PEARSON 3 0,993 179 202 241 279 330 445 595 668 742 832 897 2,39 462
43285 55 FUITES 0,776 208 232 270 308 356 457 571 635 691 757 802 2,06 466
Hir LEBNA ROJAT 22 FUITES 0,167 164 186 221 256 301 397 505 567 621 685 729 2,21 406
43287 55 PEARSON 3 0,289 196 215 244 274 312 394 490 546 595 653 694 1,99 404
KELIBIA PHARE 43 LG.NORMAL 0,940 264 282 312 342 382 470 579 646 707 782 837 1,89 485
43628 55 PEARSON 3 0,570 240 261 293 325 366 453 553 612 662 702 764 1,88 463
KELIBIA S.M 16 GUMBEL 0,728 369 379 395 410 432 482 550 595 638 693 735 1,45 496
43629 55 PEARSON 3 0,333 276 299 335 370 415 512 622 686 741 807 853 1.85 522
KORBA S.A.T.E.A 44 PEARSON 3 0,255 183 201 233 262 301 388 490 549 602 665 709 2,10 399
43730 55 PEARSON 3 0,059 213 231 259 285 320 394 479 527 570 620 655 1,85 401
KORBA OUED CHIBA 14 GOODRICH 0,911 228 264 321 374 438 556 663 715 756 799 827 1,91 549
43733 55 FUITES 0,401 251 276 318 357 408 513 631 698 755 822 869 1,96 522
KORBOUS 2 S.M 34 NORMALE 0,733 184 226 290 347 415 547 678 747 804 867 910 2,15 547
43741 55 FUITES 0,490 197 285 329 372 427 543 673 746 809 884 936 2,01 553
MZEL TEMIME Mun. 43 LG.NORMAL 0,612 237 256 286 315 356 447 563 635 701 783 843 2702 465
44422 55 FUITES 0,581 197 219 254 290 331 422 525 582 633 691 732 2,01 430
MZEL Y.MONTJOIE 16 GUMBEL 0,618 309 323 346 368 399 471 567 631 693 772 832 1,71 489
44440 55 FUITES 0,629 236 259 294 328 372 462 562 618 666 723 762 1,88 469
MZEL Y.Hir HADDAD 16 GUMBEL 0,804 316 330 351 372 401 468 558 617 675 749 804 1,66 486
44441 55 FUITES 0,476 231 254 290 325 369 461 564 621 671 730 770 1,91 469
O.EL ABID Ste ANNE 22 GUMBEL 0,551 331 338 366 393 431 519 637 716 790 887 960 1,82 543
44476 55 LG.NORMAL 0,418 310 330 363 395 437 531 646 715 777 854 910 1,81 546
OUED EL KSAB P.F 27 PEARSON 3 0,400 258 284 326 367 423 543 685 767 840 927 989 2,09 558
44492 55 PEARSON 3 0,400 257 283 326 368 423 544 685 767 887 9144958 1,95 560
M'RAISSA Dom.2 11 LG.NORMAL 0,953 359 378 407 436 473 553 646 701 749 808 850 1,61 562
44586 55 FUITES 0,468 253 277 315 351 398 494 601 661 712 772 814 1,88 501
OUED EL KEBIR P.F 17 FUITES 0,866 165 198 254 308 381 542 731 841 937 105211322,73 562
44805 55 LG .NORMAL 0,135 286 307 344 378 424 530 663 744 819 913 981 1,97 549
CHIBA BARRAGE 21 GUMBEL 0,709 292 310 340 369 410 504 631 715 796 901 979 1,94 529
44824 55 PEARSON 3 0,524 263 288 327 366 417 527 654 729 794 872 926 1,99 539
SIDI ALI DJEBAILI 14 GOODRICH 0,526 207 243 301 355 423 548 665 722 767 816 847 2,03 528
46037 55 FUITES 0,229 264 310 339 386 429 485 601 730 802 865 938 1,87 610
TAKELSA VITICOLE 21 NORMALE 0,946 243 276 326 371 425 528 631 686 730 789 814 1,85 528
47380 55 PEARSON 3 0,826 289 313 353 391 449 547 670 741 803 877 928 1,90 559
TAKELSA RIBEREAU 23 FUITES 0,941 273 294 328 360 400 484 575 626 669 720 755 1,74 489
47384 55 PEARSON 3 0,826 299 319 351 383 424 518 631 700 763 839 895 1,83 532
TAZOGRANE 17 GUMBEL 0,256 233 256 292 327 376 489 643 744 841 968 10622,28 520
47788 55 FUITES 0,390 237 262 300 337 384 483 594 656 709 772 816 1,95 492
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pour ceux dont la période d'observations est relativement la plus courte, mais on ne
peut généraliser.
La dernière colonne du tableau 4 donne la valeur du coefficient
K3,( rapport de la valeur de la pluie décennale humide à la décennale sèche ). Ce
coefficient caractérise assez bien l'irrégularité interannuelle des pluies. Bien que les
valeurs de ce rapport soient légèrement altérées par l'extension des données, elles
restent néanmoins très significatives. On peut voir que la variabilité passe, pour les
valeurs en "l'état", de 1,45-1,50 (KELIBIA S.M, ABDELMOMEN AMONT,
ABDELMOMEN AVAL) à 2,73 (OUED EL KEBIR P.F), avec une moyenne sur 26
postes de 1,91. En ce qui concerne les valeurs étendues, on note un étalement
moins important de ce coefficient qui varie entre 1,81-1,82 (M'RAISSA DOMAINE
2,KORBA S.A.T.E.A) et 2,09-2,10 (BOU KRIM, TAZOGRANE).
Nous avons vu, en étudiant les valeurs des indices
pluviométriques ( Cf. § 2 ) que l'année 1958-59 apparait comme étant de loin l'année
la plus humide pour les six postes pour lesquels nous possédons des relevés. C'est
ainsi que pour les postes de OUED EL KSAB PF, DAR CHICHOU et KELIBIA PHARE,
cette année est de récurrence supérieure ou égale à la cinquantennale humide, que
pour KORBA SATEA elle est égale à la valeur centennale et enfin nettement
supérieure à la centennale humide pour les postes de DAR DJOUNDI ET HENCHIR
LEBNA ASFOUR.
En ce qui concerne les années sèches, l'année 1960-61 est de
loin la plus extrême. Pour les 11 postes ayant des observations cette année là, la
pluviométrie va de valeurs légèrement inférieures à la décennale sèche (TAKELSA
RIBEREAU, TAKELSA VITICOLE et OUED EL ABID Sainte ANNE), à des valeurs
voisines de la vicennale pour les postes de BOUKRIM et de DAR DJOUNDI, proches
de la cinquantennale (HENCHIR LEBNA ASFOUR, OUED KEBIR P.F), égales ou
voisines de la centennale sèche pour les postes de MENZEL TEMIME MUNICIPALITE,
CAP BON RADIO PHARE et KORBA S.A.T.E.A. Au poste de OUED EL KSAB P.F on
a enregistré une valeur très inférieure à la centennale (239,2 mm, proche de la bi-
centennale sèche).
Pour compléter cette étude statistique, nous donnons dans les
pages qui suivent les représentations graphiques des ajustements à l'ensemble des
postes du secteur. Nous avons porté sur chacune des pages (une page par poste
pluviométrique retenu) sur la moitié supérieure de celle-ci, la courbe des ajustements
aux valeurs observées et sur la moitié inférieure de la même feuille la courbe des
éijustements aux valeurs étendues.
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4 - EVOLUTION DE LA PLUVIOSITE SUR LA PERIODE 1929-1983
Pour le vecteur étendu Z', nous avons établi la suite des écarts
des indices annuels Z'i à la moyenne, soit
ei = Z'i - 1, puis celle des cumuls chronologiques des écarts, à
savoir:
n = i
I:
n = 0
( z'i - 1 )
Le report graphique de ces derniers (cf.fig.4.1), met en
évidence l'évolution de la pluviosité sur la période prise en compte. Sur cette figure,
l'écart à la moyenne est représenté par un segment de droite dont la pente indique,
soit un excédent, soit un déficit selon le signe. De la même façon la pente d'un
segment quelconque joignant deux points distants de N années pris sur une ligne
brisée, fournit la pluviosité de la période correspondante :
Pn = 1 + 1/N Iei
En examinant la figure 4.1, il apparait que la période retenue
dans le secteur recouvre 10 phases assez bien individualisées :
- de 1930-31 à 1935-36 une phase légèrement excédentaire avec inclusion de quelques années
sèches,
- de 1936-37 à 1941-42 une phase déficitaire avec une tendance moyenne égale à 0,92
- de 1942-43 à 1943-44 deux années largement excédentaires (moyenne 1,17), Qui viennent
s'intercaler dans une période à tendance globale déficitaire,
- de 1944-45 à 1950-51 une phase de 7 années de pluviosité à tendance très déficitaire
(moyenne 0,76),
- de 1951-52 à 1959-60 une phase de 9 années à tendance très excédentaire (coupée cependant
par 1954-55, déficitaire) avec cependant une moyenne globale de 1,25
- de 1960-61 à 1962-63 une phase de 3 années à tendance très déficitaire ( 0,83 ),
- de 1963-64 à 1965-66 3 années à tendance excédentaire avec une valeur moyenne de 1,21 ,
- de 1966-67 à 1968-69 3 années de pluviosité déficitaire avec une moyenne de 0,90,
- de 1969-70 à 1976-77 8 années à tendance globalement excédentaire ( moyenne 1,11 ).
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40006 ABIDA CASSIS
- Poste éliminé en raison d'une série d'observations trop courte.
40762 5101 ABDELMOMEN AMONT BARAGE
- Bonne station, pas de corrections.
40763 5101 ABDELMOMEN AVAL BARRAGE
- Station correcte, pas de corrections.
41411 ZAOUIET BOU KRIM
- station assez mauvaise, en raison d'anomalies diverses.
- multiplication par 0,785 en 1962 et 1972.
- multiplication par 1,273 en 1968 et par 1,20 de 1975 â 1979.
- suppression de 1974.
41460 CAP BON RADIO PHARE
- suppression de l'année 1953-54
- multiplication par 1,273 de 1961 â 1966
- ajout de 100 mm en 1973
- multiplication par 1,15 de 1982 â 1983.
42361 DAR CHICHOU P.F
- multiplication par 1,273 de 1932 â 1933.
- retrait de 300 mm en 1963 et de 200 en 1965.
- multiplication par 0,815 de 1967 â 1969.
42370 DAR DJOUNDI
- ajout de 100 mm en 1955 (mois de )
- multiplication par 0,850 en 1958 (changement de place).
- retrait de 100 mm en 1983.
42713 FORTOUNA
- poste non retenu.
43081 EL HAOUARIA 1
- chronique d'observations trop courte.
43082 EL HAOUARIA DELEGATION
- multiplication par 1,1 5 de 1966 â 1967.
- multiplication par 0,785 de 1976 â 1978.
43083 EL HAOUARIA DAR EL GANGES
- poste non retenu.
43285 HENCHIR LEBNA ASFOUR
- multiplication par 0.785 de 1958 â 1962 : erreur d'appareillage.
- Assez bonne station dans l'ensemble.
43286
43287
43288
43625
43627
43628
43629
43729
43730
43733
43740
43741
44422
44439
44440
44441
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HENCHIR LEBNA GARE
- poste non retenu.
HENCHIR LEBNA ROJAT
- poste assez bien corrélé avec le vecteur.
HENCHIR LEBNA NAOULET
- poste non retenu.
KELIBIA CLOS LES MIMOSAS
- poste eliminé en raison d'une chronique trop courte.
KELIBIA S.E
- chronique d'observations insuffisante.
KELIBIA PHARE
- Bonne station, quelques valeurs fortes difficilement explicables.
- retrait de 200 mm en 1972, valeur trop élevée.
KELIBIA S.M
- Bonne station, données cohérentes, pas de corrections.
KORBA DOMAINE LAVAU
- Poste éliminé.
KORBA S.A.T.E.A
- Ce poste est à la limite du secteur. Il sert essentiellement à obtenir une période
d'homogénéisation de 55 ans.
KORBA OUED CHIBA
- Poste d'assez bonne qualité, pas d'anomalies notoires.
KORBOUS 1
- les données de ce poste ont été associées avec celles de KORBOUS 2 S.M pour
constituer une station fictive.
KORBOUS 2 S.M
- Poste dont les données liées à celle de KORBOUS 1, permettent de constituer un
poste fictif.
- multiplication par 0,785 de 1934 à 1935.
MENZEL TEMIME MUNICIPALITE
- Bonne station dans l'ensemble.
- suppression de l'année 1941, valeur beaucoup trop élevée.
MENZEL YAHIA 1
- poste éliminé.
MENZEL YAHIA MONTJOIE
- multiplication par 1,15 de 1950 à 1952.
- année 1956 éliminée et reconstitiuée.
- assez bonne station.
MENZEL YAHIA HENCHIR HADDAD
- bonne station.
- multiplication par 0,850 de 1976 à 1977 (changement d'emplacement).
44462
44585
44586
44786
44788
44805
44824
44942
46037
47380
47384
47788
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OUED EL M'GUEYEZ
- chronique d'observations trop courte.
M'RAISSA DOMAINE 1
- chronique trop brève. Quelques valeurs ont été attribuées à M'RAISSA 2.
M'RAISSA 2
- multiplication par 0,785 de 1934 à 1939.
OUED EL ABID STE ANNE
- multiplication par 0,850 de 1962 à 1963.
- multiplication par 0,785 en 1973 et par 1,273 en 1974 (confusion vraisemblable
d'éprouvette.)
- multiplication par 1,20 de 1979 à 1981 (déplacement).
OUED EL ABID BARRAGE
- observations trop peu nombreuses.
OUED EL KBIR P.F
- suppression de l'année 1970.
OUED CHIBA S.M
- ajout de 100 mm en 1965.
- assez bonne station.
OUED EL KSAB P.F
- multiplication par 1,273 de 1973 à 1976.
- station assez moyenne, en raison des fréquents changements d'observateurs.
SIDI ALI DJEBAILI
- multiplication par 1,273 de 1972 à 1977.
- station assez médiocre.
TAKELSA VITICOLE
- pas de correction, malgré quelques petites anomalies.
- observation de qualité moyenne.
TAKELSA RIBEREAU
- multiplication par 1,20 de 1963 à 1966 et de 1979 à 1980.
- station assez correcte dans l'ensemble.
TAZOGRANE
- multiplication par 0,785 de 1970 à 1972.

ANNEXE 2
CONVENTIONS:
123,4 Total observé et contrôlé par le vecteur.
123,4-Total observé et corrigé après contrôle.
123,4 Total observé mais non contrôlable.
123,4 Total non observé et obtenu par extension.
(123,4)- Total correspondant à une année observée, mais éliminée après contrôle et
reconstituée par extension.
N.B = Ces conventions ne s'appliquent qu'aux seuls fichiers étendus.
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TABLEAU 1 FICHIER PLUVIOMETRIQUE ANNUEL VERIFIE, C0RRIGE, COMPLETE.
ANNEE ABDELMOMEN ABDELMOMEN BOUKRIM CAP BON DAR DAR EL HirLEBNA
AMONT AVAL PHARE CHICHOU D10UNDI HAOUARIA ASFOUR
N° Code 40762 40763 41411 41460 42361 42370 43082 43285
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33 431,3
1933-34 569,8
1934-35 613,5
1935-36 485,9
1936-37 567,4
1937-38 481,9
1938-39· 663,4
1939-40 584,0
1940-41 517,3
1941-42 600,4
1942-43
1943-44
1944-45 449,2
1945-46 523,3
1946-47 364,9
1947-48 445.3
1948-49 500,4
1949-50 413.2 326,7
1950-51 430,7 566,6 296,6
1951-52 533,2 468,8 395,9
1952-53 726,3 908,0 839.9 582,8
1953-54 819,0 753.0 719,0
1954-55 391.3 524,3 569,5 349,8
1955-56 823,8 813.6 644,4 604,3
1956-57 500,4 644,7 648,1 573,7
1957-58 763,0 673,1 635.3
1958-59 967,8 1065,9 854.6
1959-60 695.1 472,6 538,5
1960-61 274.4 231,3 390,4 231.7
1961-62 399,9 647,1
1962-63 703.8 338,3 496,1 486,7
1963-64 1196,0
1964-65 275,0
1965~66 370.4 945,5 622,3
1966-67 332.0 481,7 306,1
1967-68 474,9 738.9 712,0 485,9
1968-69 350.9 388,4 579.5 504,9 398,3
1969-70 599,7 525,4 836,2 701,7 594,6
1970-71 464,4 396,4 380,0 603,1 662,1
1971-72 622,0 606.0 733,0 490.2 774,4 635,5 506.2
1972-73 679,7 612.8 825,0 623,3 828.8 808.9 773,8 658,2
1973-74 406,6 468.4 327,1 539,2 459,8 390,0
1974-75 549.1 468,5 514,0 524,3 393.0
1975-76 511.9 522,3 466,2 400,8 609,5 539,8 600,1 394.0
1976-77 641,9 698,1 661,1 608,4 669,3 642,0 918.6 488.5
1977-78 433,0 377.7 337,0 460.5 300,2 544.0 325,4
1978-79 420.5 469.6 386,5 566,4 657,7 504,2 739,3 309,4
1979-80 523,7 562,2 487.1 . 535,1 722.6 667,5 689,9 472,1
1980-81 408,3 442,8 372,1 532,0 351.4 421,7
1981-82 529,7 539,1 593,6 494.3 607,0 572,7 581,9
1982-83 514,6 534,1 703,3 385.1 630,8 687.8 569,1 435,8
1983-84 525.1 517,9 702.3 411.9 615.0 733.8 571,0 437.8
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TABLEAU 2 FICHIER PLUVIOMETRIQUE ANNUEL VERIFIE. CORRIGE, COMPLETE.
ANNEE Hir LEBNA KELIBIA KELIBIA KORBA OUED KORBOUS 1 MENZEL MENZEL y MENZEL y
ROJAT PHARE S.M SATEA CHIBA TEMIME MONTJOIE HAODAO
N° CODE 43287 43628 43629 43730 43733 43741 44422 44440 44441
1929-30 461,0 862.6 410,3
1930-31 426,3 361,8
1931-32 615,7 723,7 629,9
1932-33 669,8 559.0 481.5
1933-34 544,0 691.4 745,6
1934-35 464,8 794,7 414,1
1935-36 426,9 682,1 405.2
1936-37 484,6
1937-38 401,4 478.5
1938-39 519.7 496,4 579,5
1939-40 415.0 262,8
1940-41 325.0 274,5
1941-42 523,0 372,6
1942-43 550.0 323,6 499,0
1943-44 509.7 394,0 429,9
1944-45 278,6 287,0
1945-46 341.6 256,2
1946-47 365.5 251.5
1947-48 269.4 255.5
1948-49 505,0 462,6
1949-50 295,6
1950-51 301,5 344.0
1951-52 436,2 380.7
1952-53 540,3 397.3 573,0
1953-54 640,2 524,6
1954-55 347,2 378,8
1955-56 670,8 419,9
1956-57 574.7 484,1 526,0
1957-58 506,7
1958-59 692,8 741,6
1959-60 717.0 432.7
1960-61 213,1 224,6
1961-62 348.3 439,0 362,4 565,7 587.2
1962-63 373,6 401,0 415,7 386.6 494.6
1963-64 525,0 565,0 457,7 613,0 711.9
1964-65 392,0 450,2
1965-66 471,9 486,4 ·491,5 567,0 615,6 690,0
1966-67 358,4 376,0 694,5 402,0 404.8
1967-68 384,3 356,1 338,1 338.3 415,4 464,1
1968-69 230.3 471,1 408,4 276,0 318,0 362,6 383,0
1969-70 391,8 446,0 442,2 448,8 490,2 501,9 470,8 529,5
1970-71 386,9 399,0 418,1 352,9 494,7 524,0 404,3 385.4 409,6
1971-72 432,8 640,0 570.9 431,7 724,7 517,6 489,4 595,4 557,9
1972-73 660.5 865,0 612,2 513,9 770,9 855,3 523,2 579,6 603,5
1973-74 421,0 486,5 509,4 515,9 355,6
1974-75 382,1 512.6 417.9 702,0 803.0 369,7
1975-76 485,7 519,5 372,9 522,7 550.4 403.6 469,7
1976-77 666.9 593,4 482,6 605.8 610,0 582,7 677.3
1977-78 247,7 447,0 212,2 365.3 341,9 255.3 372.5
1978-79 383,7 429,8 504,2 377.2 433,6 436.7 421,9 444,5
1979-80 499,8 491.7 651,6 452,3 557.1 607,6 470.4 529,5
1980-81 279,8 430,0 397,4 240,7 289,2 395,5 342,6 356,0
1981-82 393.3 430,2 446,9 435.6 558,2 514,0 443,9 409,3
1982-83 437,3 446.3 467,4 519,8 490.3 631,4 420,5 365,2
1983-84 469,6 525,6 327,4 663.1 676,8 411,9 454,1
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TABLEAU 3 FICHIER PLUVIOMETRIQUE ANNUEL VERIFIE, CORRIGE, COMPLETE.
ANNEE O.ELABIO OUED EL MRAISSA2 OUED EL CHIBA SIOI ALI TAKELSA T~A TAZOGRANE
Ste ANNE KSAB KEBIR BARRAGE DJEBAILI vmcou RIBEREAU
N° CODE 44476 44492 44586 44805 44824 46037 47380 47384 47188
1929-30
1930-31 461,5
1931-32 722,6
1932-33 468,7
1933-34 633,8
1934-35 737,0
1935-36 633,5
1936-37 514,0
1937-38 511,5
1938-39 535,7
1939-40 570,6
1940-41
1941-42 394,5
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51 390,3 525,7
1951-52 488,9 525.1
1952-53 719,5 853.0
1953-54 725.1 981,2
1954-55 454.4 475,0
1955-56 864.4 826,2
1956-57 618,7
1957·58 876,4
1958-59 869.3
1959-60
1960-61 371,2 239,2 282,8 385,6 381,5
1961·62 581.5 711,5 561,2 716,9 572.8
1962-63 619,2 511,2 471,0 525.3 457,3
1963·64 950,3 793,0 596,6 511,6
1964-65 541,0 512,6
1965-66 458.5 611,4 398,6 402.9
1966-67 372,2 369,3 339.3
1967-68 563,1 565,2 463.9 565,4 540,5 278,3
1968-69 371,3 345,3 340,8 427,4 394.8 368,2
1969-70 462,8 593,0 528,6 448,7 529.9 473,1 434.5 634,4
1970-71 503,2 451.5 467,8 324,7 559,3 551,7 635.0
1971-72 681,7 600,9 729,9 841,5 536.3 496,0
1972-73 727,9 719,6 731,7 811.6 657,0 712,8 572,2 822,4
1973-74 391,6 394,0 509,4 381,8 500,7 487,1 470,6
1974-75 704,0 429,5 797,4 675,4 700,5 486,4
1975·76 512,3 390,5 522,7 469,7 431.0 467,2 452,8
1976-77 657,7 524,2 623,3 549,9 539,7 642,2 607,7
1977-78 382,5 454,0 365,3 307,3 296,4 304,4 307.1
1978-79 564,5 ·525,5 488,8 516.2 393,3 467,2 462.2
1979-80 441,0 648.3 683,4 670.7 692,3 478,3 489,8
1980-81 398,5 335,0 558,1 330,2 317,1 322,5
1981-82 392,3 470,8 551,6 598,6 473,8 546,5 542.5
1982·83 534,2 514,0 526,4 588.5 593,6 519,1 492,7
1983-84 514,6 531,5 684,4 619,0 579,8 668,0 496.9
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TABLEAU 4 FICHIER. PLUVIOMEI'RlQUE ANNUEL ETENDU.
ANNEE ABDELMOMEN ABDELMOMEN BOUKRIM CAP BON DAR DAR ELHAOUAIUA HirLEBNA
AMONT AVAL 1lADIO PHAIlE CHICHOU DlOUNDI 1lI!UIOA110N ASFOUR.
N° Code 40762 40763 41411 41460 42361 42370 43082 43285
1929-30 529,8 538,1 578,3 503,1 637,6 630,9 589,5 489,8
1930-31 485,8 493,4 530,3 461,4 584,7 578,5 540,6 449,1
1931-32 748,8 760,6 817,4 711,2 901,3 891,7 833,3 692,3
1932-33 495,2 502,9 540,5 470,3 581,3· 589,6 551,0 457,8
1933-34 668,9 679,4 730,2 635,2 725,3· 796,5 744,3 618,4
1934-35 538,4 546,9 587,7 511,3 613,5 641,1 599,1 497,8
1935-36 519,1 527,2 566,6 492,9 485,9 618,1 577,6 479,9
1936-37 483,3 490,9 527,6 459,0 567,4 575,5 537,8 446,8
1937-38 481,5 489,1 525,6 457,3 481.9 573,4 535,8 445,2
1938-39 565,0 573,8 616,7 536,5 663,4 672,7 628,6 522,3
1939-40 500,2 508,0 546,0 475,0 584,0 595,6 556,5 462,4
1940-41 393,0 399,2 429,0 373,2 517,3 467,9 437,3 363,3
1941-42 432,6 439,4 472,2 410,8 600,4 515,0 481,3 399,9
1942-43 653,8 664,1 713,7 620,9 786,9 778,5 727,5 604,5
1943-44 554,0 562,7 604,7 526,0 666,7 659,6 616,3 512,1
1944-45 339,8 345,1 370,9 322,7 449,3 404,6 378,0 314,1
1945-46 429,2 436,0 468,6 407,6 523,3 511,1 477,6 396,8
1946-47 305,7 310,5 333,7 290,3 364,9 364,0 340,1 282,6
1947-48 325,2 330,3 354,9 308,8 445,3 387,2 361,8 300,6
1948-49 555,0 563,7 605,9 527,1 500,4 660,9 617,5 513,1
1949-50 354,2 359,7 386,6 336,4 413,2 421,8 394,1 326,7
1950-51 451,4 458,5 492,8 430,7 566,6 537,5 502,3 296,6
1951-52 517,5 525,6 564,9 533,2 622,8 468,8 575,8 395,9
1952-53 767,9 779,9 838,2 726,3 908,0 839,9 854,4 582,8
1953-54 706,5 717,5 771,2 (665,8)· 819,0 753,0 786,1 719,0
1954-55 459,2 466,4 501,2 391.3 524,3 569,5 510,9 349,8
1955-56 801,0 813,6 874,8 823,8 813,6 744,4· 891,3 604,3
1956-57 594,6 604,0 649,1 500,4 644,7 648,1 661,7 450,3·
1957-58 628,0 637,9 685,5 596,4 763,0 673,1 698,8 498,7·
1958-59 837,4 850,5 914,1 795,3 967,8 906,0· 931,8 670,9·
1959-60 522,3 530,5 570,2 496,0 695,1 472,6 581,2 422,7·
1960-61 244,3 248,1 274,4 231.3 294,0 390,4 271,8 181,9·
1961-62 543,5 552,0 593,3 509,1· 654,1 647,1 604,7 417,2
1962-63 493,7 501,4 538,9· 430,7· 594,1 496,1 549,3 382,0·
1963-64 777,5 789,7 848,7 738,3 896,0· 925,8 865,1 718,8
1964-65 504,3 512,2 550,5 350,0· 606,9 606,9 561,1 466,2
1965-66 589,3 598,6 643,3 471,5· 795,5· 622,3 655,7 544,8
1966-67 454,0 461,1 495,6 422,5· 481.7 540,5 351.9· 419,7
1967-68 533,1 541,5 581,9 474,9 602,2· 712,0 558,7· 492,9
1968-69 404,3 410,7 446,6· 388,4 472,3· 504,9 398,3 373,8
1969-70 537,3 546,0 586,8 525,4 682,0· 701,7 594,6 497,0
1970-71 464,4 528,4 504,6 380,0 603,1 662,1 (577,6t 399,4
1971-72 622,0 606,0 733,0 490,2 774,4 775,6 635,6 506,2
1972-73 679,7 612,8 883,7· 427,1· 828,8 808,9 773,8 658,2
1973-74 406,6 468,4 555,7 327,1 612,7 539,2 459,8 390,0-
1974-75 549,1 468,5 581.2· 514,0 622,9 616,3 524,3 393,0
1975-76 511,9 522,3 559,4· 400,8 609,5 539,8 600,1 394,0
1976-77 641.9 698,1 793.3· 608,4 669,3 642,0 721.1· 488,5
1977-78 433,0 377,7 404 4· 363,7 460,5 300,2 427,0· 325,4
1978-79 420,5 469,6 463'8. 566,4- 657,7 504,2 580,3· 394,4·
..:.=:.=
1979-80 523,7 562,2 584,5· 535.1· 722,6 667,5 689,9 472,1
1980-81 408,3 442,8 428,6 372,1 532,0 351.4 421.7 363,0
1981-82 529,7 539,1 593,6 494,9 607,0 572,7 581.9 485,2
1982-83 514,6 534,1 703,3 442,8 630,8 687,8 569,1 435,8
1983-84 525,1 517,9 702,3 473,7 615,0 633,8· 571.0 437,8
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TABLEAU 5 FICHIER PLUVIOMETRIQUE ANNUEL ETENDU.
ANNEE Hir LEBNA KELIBIA KELIBIA KORBA OUED KaRBaUS 1 MENZEL MENZEL y MENZEL y
ROJAT PHARE S.M SATEA CHIBA· TEMIME MONTJOIE HAODAO
N° CODE 43287 43628 43629 43730 43733 43741 44422 44440 44441
1929-30 429,6 461.0 508,9 400,7 563,3 862,6 410,3 518,7 494,7
1930-31 393,9 426,3 466,7 367,4 516,5 545,8 361,8 475,7 453,6
1931-32 607,2 615,7 719,3 566,3 796,1 723,7 629,9 733,2 699,2
1932-33 401,0 669,8 475,6 374,5 526,5 559,0 481,5 484,8 462,4
1933-34 542,4 544,0 642,5 505,9 711,2 691,4 745,6 655,0 624,6
1934-35 436,6 464,8 517,2 407,2 572,5 623,8 414,1 527,2 502,8
1935-36 420,9 426,9 498,6 392,5 551,9 535,5 405,2 508,2 484,7
1936-37 391,9 449,6 464,2 365,5 513,8 483,6 484,6 473,2 451,3
1937-38 390,5 401,4 462,5 364,2 511,9 478,5 410,1 471,5 449,6
1938-39 458,1 519,7 542,7 496,4 600,7 579,5 481,1 553,2 527,6
1939-40 405,6 415,0 480,5 262,8 531,8 561,9 425,9 489,7 467,0
1940-41 318,7 325,0 377,5 274,5 417,8 441,5 334,6 384,8 366,9
1941-42 350,7 523,0 415,5 372,6 459,9 485,9 584,1 423,5 403,9
1942·43 530,2 550,0 628,0 323,6 695,1 734,5 499,0 . 640,1 610,5
1943·44 449,2 509,7 532,1 394,0 588,9 622,3 429,9 542,4 517,2
1944-45 275,5 278,6 326,4 287,0 361,2 381,7 289,3 332,7 317,3
1945-46 348,0 341.6 412,3 256,2 456,3 482,2 365,5 420,3 400,8
1946-47 247,9 365,5 293,6 251,5 325,0 343,4 260,3 299,3 285,4
1947-48 263,7 269,4 312,3 255,5 345,7 365,2 276,9 318,4 303,6
1948·49 450,0 505,0 533,1 462,6 590,0 623,5 472,6 543,4 518,2
1949-50 287,2 329,5 340,2 295,6 376,5 397,9 301,6 346,8 330,7
1950-51 366,0 419,9 433,6 301,5 479,9 507,1 384,4 344,0 421,5
1951-52 419,6 481,4 497,0 436,2 550,2 581,3 440,6 380,7 483,2
1952-53 622,6 540,3 737,5 397,3 816,4 862,6 653,9 573,0 717,0
1953-54 572,8 640,2 678,6 524,6 751,1 793,6 601,6 691,7 659,7
1954-55 372,3 347,2 441,0 378,8 488,1 515,8 391,0 449,6 428,7
1955-56 649,5 670,8 769,4 419,9 851,6 899,8 682,0 784,3 747,9
1956-57 482,1 574,7 571,2 484,1 632,2 668,0 506,3 457,4 555,2
1957-58 509,2 584,2 603,2 506,7 667,6 705,4 534,7 614,9 586,4
1958-59 679,0 692,8 804,3 741,6 890,3 940,7 713,0 819,9 781,9
1959·60 423,5 717,0 501,7 432,7 555,31 586,8 444,8 511,4 487,7
1960-61 190,3 227,2 234,6 213,1 259,7 274,4 224,6 239,1 228,0
1961-62 348,3 439,0 522,0 362,4 577,8 610,5 565,7 587,2 507,5
1962-63 373,6 401,0 474,2 415,7 524,8 554,5 386,6 494,6 460,9
1963-64 525,0 565,0 746,8 457,7 826,6 873,4 613,0 711,9 726,0
1964-65 408,9 392,0 484,4 381,4 536,1 566,5 429,4 450,2 470,8
1965-66 471,9 486,4 566,1 405,8 626,5 662,0 567,0 615,6 690,0
1966-67 358,4 376,0 436,0 310,8 482,6 510,0 402,0 404,6 423,9
1967-68 384,3 356,1 512,1 403,2 566,8 598,9 338,3 415,4 464,1
1968-69 230,3 471,1 408,4 305,8 429,9 454,2 318,0 362,6 383,0
1969-70 391,8 446,0 442,2 406,5 571,5 490,2 501,9 470,8 629,9
1970-71 386,9 399,0 418,1 393,4 494,7 524,0 404,3 385,4 409,6
1971-72 432,8 640,0 570,9 492,6 724,7 517,6 489,4 595,4 557,9
1972-73 660,5 665,0 612,2 526,4 770,9 855,3 523,2 579,6 603,5
1973-74 412,8 473,6 421,0 385,0 509,4 515,9 355,6 498,4 475,3
1974-75 382,1 481,5 512,6 391,4 702,0 803,0 369,7 506,8 483,3
1975·76 485,7 482,7 519,5 392,4 522,7 550,4 403,6 508,0 469,7
1976·77 666,9 596,6 593,4 485,0 605,8 610,0 582,7 627,9 575,7
1977-78 247,7 356,3 447,0 289,6 365,3 341,9 255,3 374,9 316,6
1978-79 383,7 429,8 504,2 387,2 433,6 436,7 421,9 501,3 444,5
1979-80 499,8 491,7 651,6 462,3 557,1 607,6 470,4 598,6 529,5
1980-81 279,8 430,0 397,4 296,9 289,2 395,5 342,6 384,4 356,0
1981-82 393,3 430,2 446,9 396,9 558,2 514,0 443,9 513,8 409,3
1982-83 437,3 446,3 467,4 399,9 490,3 631,4 420,5 517,7 365,2
1983-84 469,6 490,8 525,6 399,0 663,1 676,8 411,9 516,6 454,1
•
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TABLEAU 6 FICHIER PLUVIOMETRIQUE ANNUEL ETENDU.
ANNEE O.EL ABID OUED EL MRAISSA 2 OUED EL CHIBA SIDI ALI TAKELSA TAKEL5A TAZOGRANE
Ste ANNE KSAB KEBIR BARRAGE DJEBAILI VITICOLE RIBEREAU
N° CODE 44476 44492· 44586 44805 44824 46037 47380 47384 47788
1929-30 545,7 589,9 576,5 614,5 548,3 551,0 568,8 501,8 538,6
1930-31 500,4 540,9 461.5 563,5 502,8 505,3 521,6 460,1 493,9
1931-32 771,4 833.8 722.6 868,6 775,0 778,9 804,0 709,3 761,3
1932-33 510,0 551,3 468.7 574,4 512,4 515,0 531,6 469,0 503,4
193'3-34 689,0 744,9 633.8 775,9 692,3 695,8 718,2 633,6 680,1
1934-35 554,6 599,5 578.5· 624,6 557,3 560,0 578,1 510,0 547,4
1935-36 534,7 578,0 497.3· 602,1 537,2 539,9 557,3 491,6 527,7
193&-37 497,8 538,1 4034· 560,6 500,2 502,7 518,9 457,8 491,3
1937-38 496;0 536,2 4ôî5. 558,6 498,3 500,9 517,0 456,1 489,5
...=....:..L.:.
1938-39 582,0 629,1 535.7 655,3 584,7 587,6 606,5 535,1 574,4
1939-40 515,2 557,0 447.9· 580,2 517,6 520,3 537,0 473,8 508,5
1940-41 404,8 437,6 427,7 455,8 406,7 408,7 421,9 372,2 399,5
1941-42 445,6 481,7 394.5 501,7 447,6 449,9 464,4 409,7 439,7
1942-43 673,5 728,0 711,6 758,4 676,6 680,1 701,9 619,3 664,7
1943-44 570,6 616,8 602,9 642,6 573,3 576,2 594,7 524,7 563,1
1944-45 350,0 378,3 369,8 394,1 351,6 353,4 364,8 321,8 345,4
1945-46 442,1 477,9 467,1 497,9 444,2 446,5 460,8 406,6 436,4
1946-47 314,8 340,4 332,7 354,6 316,3 317,9 328,2 289,5 310,7
1947-48 334,9 362,0 353,9 377,1 336,5 338,2 349,1 308,0 330,5
1948-49 571,7 618,0 604,0 643,8 574,4 577,3 595,9 525,7 654,3
1949-50 364,8 394,4 385,5 410,9 366,6 368,4 380,2 335,5 360,1
1950-51 464,9 390.3 491,3 525.7 467,1 469,5 484,6 427,6 458,9
1951-52 533,0 488.9 563,2 525.1 535,5 538,2 555,6 490,1 526,1
1952-53 790,9 719.5 835,7 853.0 794,7 798,7 824,4 727,3 780,6
1953-54 727,7 725.1 768,9 981,2 731,1 734,8 758,4 669,1 718,2
1954-55 472,9 454,4 499,7 475.0 475,2 477,6 492,9 434,9 466,8
1955-56 825,0 864.4 871,7 826,2 828,9 833,1 859,9 758,7 814,3
1956-57 612,5 618.7 647,1 689,8 615,3 618,5 638,4 563,2 604,5
1957-58 646,9 876,4 683,4 728,4 649,9 653,2 674,2 594,8 638,4
1958-59 862,5 869.3 911,3 971,3 866,6 871,0 899,0 793,2 851,3
1959-60 538,0 581,6 568,4 605,8 540,5 543,2 560,7 494,7 531,0
1960-61 377.2 239.2 265,8 282.8 252,7 254,0 385.6 381,5 248,3
1961-62 581,5 711.5 591,5 561,2 562,4 565,3 716.9 572.8 552,5
1962-63 526.3· 511,2 537,2 572,6 471,0 513,4 525.3 457.3 501,8
1963-64 807.8· 865,7 846,1 793.0 758,7 808,6 596.6 651,2· 790,4
1964-65 541.0 512.6 548,8 584,9 521,8 524,4 541,4 477,6 501,5
1965-66 458,5 656,2 641,3 611,4 398,6· 613,0 632,7 512.9· 790,4
1966-67 467,6 505,5 494,0 372,2 369.3 472,2 487,4 431.9· 461,5
1967-68 563,1 593,6 580,2 565.2 463,9 554,5 565,4 540,5 278.3
1968-6lJ 377,3 450,2 440,0 345,3 340,8 420,5 427,4 394,8 368.2
1969-70 462,8 593.0 585,0 528,6 448.7 529,9 473.1 434,5 634,4
1970-71 503,2 451.5 566,1 538,1 467,8 585.8 559,3 551,7 498.9
1971-72 681,7 600.9 708,9 673,8 729,9 733,5 536.3 496,0 602,5
1972-73 727,9 719.6 757,5 731,7 811,6 837.6· 772.8 572,2 645.6
1973-74 498,5· 501.5· 554,0 590,5 509,4 486.0· 500.7 487,1 470.6
1974-75 552,6· 546.7· 563,3 600,4 797,4 538,4 675,4 700,5 486,4
1975-76 512,3 497.1· 564,7 601,8 522,7 597,9· 431,0 467,2 452,8
1976-77 657,7 667,8· 698,0 743,9 623,3 700.0· 539.7 642,2 607.7
1977-78 382,5 454.0 416,8 444,2 365,3 391.2· 296,4 304,4 307.1
1978-79 564,5 525.5 557,2 593,8 488,8 516,2 393.3 467,2 462.2
1979-80 529,6· 648.3 665,3 709,1 683,4 670.7 692,3 608,9· 489.8
1980-81 470,8· 398.5 427,3 455,4 335,0 558,1 330.2 403,7· 322,5
1981-82 392,3 470,8 571,2 608,7 551.6 598,6 473.8 546,5 542,5
1982-83 534,2 514,0 575,5 613,3 526,4 588.5 593.6 519,1 492.7
1983-84 514,6 531.5 574,2 ,612,0 684,4 619.0 579.8 668,0 496.9
ANNEXE 3
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro de code
Latitude
Longitude
Altitude
Site non visité
Remarques:
ABIDA CASSIS
40006
40 85 OON
94730E
30 mètres.
Un pluviomètre classique de type DRE avait été installé en septembre 1977 au cassis de l'oued El
Abid. Les observations ont été assurées jusqu'en aout 1985.
1 FEUILLE DE TAZOGRANE, N° XV, 1150000
64
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste :
Nmnéro :
Latitude :
Longitude :
Altitude :
Site visit6 le 05.07.1988
SIDI ABDELMOMEN AMONT BARRAGE
40762
40 95 30 N
95534E
100 mètres
Remarques:
Le poste pluviométrique de type DRE, 400 cm2 est placé sur un support en fer, ll.SS m du sol. TI
se trouve dans un champ, l moins de 100 m de la maison du responsable de la surveillance du barrage.
L'espace est très dégagé. Avant d'être Il, l'appareil, était en rive droite de l'oued Abdelmomen, en aval du
barrage actuel et en fond de vallée. Le site était assez protégé et peu favorable l de bonnes observations. Le
transfert a été fait en septembre 1918.
L' accès se fait par une p'iste de crête, qui part de la route qui mène l Tazograne, quelques
kilomètres après le village de Menzel Temime.
Sur l'ensemble de la période, il n'y a eu qu'un seul observateur, agent de l'EOrn.
- en 1910-11 M.Mouaî ben Bey
- de 1911-72l1988 M.Taieb Ben Mansour
1 FB1JILUDETAZOGRANE,I'I· Xv,l/50000.
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PIeD DB RBIISBIGlfBllBlr.rS
Nom du poste
Nmnéro
Latitude
Lo ·tude
. DgI
Altitude
Site vieit" le 31 .05.1988
SIDI ABDELMOMEN AVAL BARRAGE
40763
40 9140N
96166E
29 mètres
Re11UJrqws:
Le poste pluviométrique de type DRE, 400 cm2 est placé daDa un tuyau en fibro-ciment qui lui sert
de support. L'appareil se trouve non loin des bureaux du barraae, daDa un champ, en situation bien dégagée.
On relève non loin de Il, un bac d'évaporation de type Colondo-ORSTOM. L'appareil a été mis en place en
septembre 1970. On accède a ce poste en prenant une piste en terre battue sur la droite 2 kms environ avant
d'arriver au village de Fujouna.
Sur l'ensemble de la période on peut noter les changements d'observateurs suivants:
-de 197o-71l1971-72 M.Nakouri Abderamane
- de 1972-73l1974-75 M.Cbaouch NoureddiDe
- depuis 1975-76 M.Abdelmajid Abri
1 FEUILUDIlIŒLIBIA, N° XVI, 1/50000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENfS
Nom du poste
Numéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site visité le 31.05.1988.
BOU KRIM
41411
410340 N
95465E
85 mètres
Remarques:
Un poste pluviométrique de type DRE classique, 400 cm2, avec éprouvette en plastique
de 8.2 mm est installé en bordure d'un champ. La présence d'une haute haie de figuiers de
Barbarie fait légèrement écran. L'appareil, placé sur un support en fer à 1.60 m du sol, se trouve
dans une situation peu dégagée. Les relevés sont assurés depuis la création du poste en
septembre 1959, par M.Hadj Hamida Tahar, agriculteur.
- de 1959-60 à 1988 M.Hadj Hamida Tahar
1 FEun..LE DE TAZOGRANE, N° XV, 1/50000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste :
Numéro de code:
Latitude
Longitude
Altitude:
Site non visité.
CAP BON RADIO PHARE
41460
411915 N
96805 E
as m~tres.
Remarques:
Un poste pluviométrique, de type DRE classique, 400 cm2, avec éprouvette en plastique de 8,2
mm, a été installé en mai 1950 non loin du sémaphore du phare du Cap Bon sur le jbel Sidi Bel Abiod. Ce
poste a fonctionné de 1950 à 1957, présente une lacune entre 1958 et 1961 et a été remis en service en avril
1961. Depuis il a fonctionné normalement jusqu'au début de l'année 1985. Nous ne possédons que très peu
d'informations sur la période 1950-1957. Cependant, une fiche de passage de mai 1975 souligne le très
mauvais état de l'appareil.
Sur l'ensemble de la période d'observations, on note les changements d'observateurs suivants :
- de 1949-50 ra 1957-58
- de 1957-58 à 1958-59
- de 1959-60 ra 1973-74
- de 1975-76 ra 1984-85
,
,
FEUILLE DE KELmIA, N° XVI, 1150000
aucun nom
lacune
El Gobgi Salem
BechirKalai
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~CHEDERENSEIGNEMEMŒ
Nom du poste
Numéro:
Latitude
Longitude
Altitude:
Site DOD villit6
DAR CHICHOU P.F
42361
410760N
962S0E
32 mètres
Remarques:
Un poste pluviométrique de typeD~ classique, 400 cm2, avec éprouvette en plastique de 8.2 mm,
est installé dans un champ, non loin de la maison forestière de Dar Chichou. L'accès l& ce poste se fait par une
piste en • caillasse· ( d'environ 8 km de long) qui part de la route Kelibia-Korba. Les relevés ont été et sont
encore assurés par des agents des Forets.
Sur l'ensemble de la période on peut relever les changement d'observateurs suivants :
- de 1931-321&1957-58
- de 1958-59 l& 196~ 1
- de 1961~21&1962-63
-de 1963-6411~5
- de 1965~11968-69
- de 1969-70 11976-77
- depuis 1977-78
M.Poggi
M.Mohamed Daoud
M.Ali Attaya
M.Boubaker Trabelsi
M.Smirani Mohamed
M.Aoun Hassen
M.Mohamed Smirani
1 FEUILLE DE KELmIA, N° XVI, 1/50000.
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nellE DE RENSEIGNEMENTS
Nomduposte:
Nmnéro :
Latitude :
Longitude :
Altitude :
Site viait6 le 31 .05.1988
DAR DJOUNDI
42370
408720 N
92447E
104 mètres
RemarqlUs:
Un poste pluviométrique, de type DRE classique, 400 cm2, avec éprouvette en plastique de 8.2
mm, est installé dans un vignoble 1 moins de 200 m de la maison d'habitation du gérant de l'exploitation.
L'emplacement est bien dégagé. On trouve également 1 5 m du pluviométre, un pluviographe de type Précis
Mécanique, 1 bague de 2000 cm2 et rotation journalière. Les appareils ont été déplacés en 1974 ou en 1975.
Auparavant ils se trouvaient 1 proximité des bangards de l'exploitation, 1 environ 2 kms plus au N-W, dans
une situation moins favorable. Le déplacement des appareils. été rendu nécessaire, l'ancien observateur
s'étant avéré incapable d'effectuer correctement les mesures. L'accès 1 ce poste se fait par une piste en terre
battue d'une longueur de 800 m ,qui part de la route Memel Bou Zelfa 1 El Haouaria, 1 environ 3 kms du
carrefour des routes Tunis - El Haouaria et Memel Bou Ze1fa-El Haouaria.
Sur l'ensemble de la période, on relèvera les changement d'observateurs suivants :
-de 1951.:5211961-62
- de 1962-63 1 1963-64
- de 1965-66 11974-75
- de 1975-76 11988
M.Moyrand
M.Promis
M.Abdelkrim Tibaoui
M.Faraht Braik
1 nun.LE DE MIlNZEL Bou ZELI'A, N° XXII, 115ססoo. 1
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site vilÏ~ le 5.07.1988
FORTOUNA
42713
408360N
938 SS E
130 mètres.
Remarques:
Ce poste a été crée en janvier 1979. Un pluviomètre type DRE 400 cm2, doté d'une éprouvette en
plastique de 8,2 mm a été installé devant la maison d'habitation du premier observateur. Le poste ne semble
pas avoir changé de place malgré la succession,4es observateurs. Situé à l'entrée du village à gauche de la piste
dans un endroit protégé et bien dégagé.
Sur l'ensemble de la période, on no~ les changements d'observateurs suivants:
- de 1978-79 à 1980-81
- en 1981-82
- en 1982-83
- de 1983-84 à 1985-86
M.Sassi Ben Yahia
M.Mahmoud Ben Hamida
M.Jamel Ben Attig
M.Mahmoud ben Hamida.
1 FEun.LE DE MENZEL BOU ZELFA, N°XXll, 1/50000
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nwnéro:
Latitude
Longitude
Altitude:
Sile non visité
EL HAOUARIA 1
43081
411600N
96400E
40 mètres
Remarques:
Un poste pluviométrique a été intallé en septembre 1938,dans la propriété de
M.Petit.Les observations ne portent que sur quelques mois.
- en 1938-39
1 FEUILLE DE CAP BON, N° IX, 1/50000.
M.Petit
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nwnéro
Latitude
Longitude
Altitude
Sile viai1l§ le 21.07.1988
EL HAOUARIA DELEGATION
43082
411680 N
96416E
30 mètres
Remarques:
Le pluviomètre à lecture directe, de type météorologie française, 400 cm2 en plastique est placé sur
un support en fer à 1.50 m du sol dans le jardin potager, à proximité des bâtiments administratifs. Cet appareil
a remplacé en septembre 1979 le premier pluviomètre de type WAssociationW , 400 cm2, qui était percé.
L'environnement est acceptable. On trouve également un abri météorologique classique avec thermomètres sec
et humide, thermomètre à maxima et minima, évaporimétre de Piche et thermohygrographe de type Jules
Richard.
Les appareils ont été installés par l'INM en aoOt 1966 et ont été déplacé en juin 1971. Ils se
trouvaient antérieurement derrière les batiments actuels, dans un environnement trop protégé.
Sur la période d'observations, on peut noter les changements suivants :
- de 1966~7 à 1971-72
- de 1972-73 à 1988
M.Mohamed Mori
M.Ahmed Ben Brahim
1 FEUILLE DE CAP BON, N° IX, 1/5ססoo.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste :
Nmnéro :
Latitude:
Longitude :
Altitude :
Sile viaili le 21.07.1981
EL HAOUARIA DAR EL GANGES
43083
411690 N
96000E
5 mètres
Re11UJrques:
Le poste pluviométrique a été installé en mars 1951, daDa une propriété privée, nommée -Dar el
Ganges-. Cette propriété se trouve au bord de la mer, l moins de 7 km d'El Haouaria. Pour s'y rendre, on
prend la piste en terre, qui part de la route El HAouaria-Tunis, apJès le pont sur un oued et se dirige vers le
Nord, dans la mne de Ain Hallouf. On parvient au bout de cette piste l un petit port, qui servait pour la pêche
au thon ( matanza ) avant la création du port de Sidi Daoud. L'environnement est excellent.
Sur la période de fonctionnement, les relevés ont été assurés Par le propriétaire des lieux :
- de 195O-51l1954-55
-1-\-(
, ..! \ /
n
1 huw.a DIl SlDI DAOUD, N- VIn, 1/50000.
M.Dupuïs
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nCHE DE RENSEINEMENTS
Nom du poste
Numéro:
Latitude
Longitude
Altitude:
Site visité le 12.07.1988
HENCHIR LEBNA ASFOUR
43285
408460N
9S4S0E
48 mètres
Re1lUlrques:
Uil poste pluviométrique a été installé en septembre 1948. sur l'espace bien dégagé qui se trouvait
devant la ferme de M.Fournier. L'appareil. un pluviométre de type ·pôt pluviométrique •• 400 cm2 avec
éprouvette en verre de IOmm, était placé sur un poteau en bois l 1.5Om du sol. Les observations ont été
poursuivies jusqu'en 1971 avec plus ou moins de lacunes. Elles sont très mauvaises l partir de mars 1969 ?
On accède l cette ferme ,en prenant la route de Midda.
Sur l'ensemble de la période. on notera les changements suivants:
- de 1947-48 l 1959-60 M.Fournier
- de 1960-61 l 1961-62 M.Habib Charfani
- de 1962-63 l 1964-65 M.Amor El Kefi
- de 1965-66 l 1968-69 M.Amor ben Sadok
- en 1969-70 M.Amor Salem
,
,
,
" ", 0
""," c..
~~~~~~"---;~:~~
~ ' .....
1 hlllLUDBMENZEL BOUZELFA. N° XXII.lIS0000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Num&o
Latitude
Longitude
Altitude
Site VÎ8Ït6 le 12.07.1988
LEBNA GARE
43286
407800N
95353 E
23 mètres
RemarqlUs:
Un poste pluviométrique avait été installé en septembre 1929 devant la gare de Leboa, laquelle gare
se trouve sur la gaucho de la route qui va de Korba l Meuzel Temime. na fonctionné jusqu'en juin 1935, puis
a été abandonné. n s'agissait vraisemblablement d'un appareil de type -pot pluviométrique-, 400 cm2 avec
éprouvette en verre de 10 mm. Les relevés étaient assurés par les chefs de gare.
Sur la courte période d'obsecvationa, on note deux changements d'observateurs :
- de 1929-30 l193O-31 M.Cowsièrea
- de 193O-31l 1934-35 M.Buffani.
FBUIU.& Da MENZEL BOU ZELFA, N° XXII,
1/50000.
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J1CBE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nwuéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site villit6 le 31 .05.1988
HENCHIR LEBNA ROJAT
43287
40 7422N
95273E
27 mètres
Rernarqun:
Un pluviomét:re, de type DRB classique, 400 cm2, avec éprouvette en plastique de 8.2 mm, est
installé dans un espace découvert' moins de 60 m du village et' 80 m de la route Kelibia-Korba. L'appareil
est très visible de la route. n se trouve' 1,21qq.du pont-route sur l'oued Lebna, sur la droite lorsque 1'00 se
dirige vers Korba. Les observations sont lSSUIées par des agents de la ferme.
Sur l'ensemble de la période, 00 relèv~ les changement d'observateurs suivants :
- de 19S9~ , 1960-{)1
- en 1961~2
- de 1962~3 , 1964-65
.- de 1965~ , 1988
M.Rojat
M.Ioeeph Tuccio
M.Djerbi
M.Boubaker Abid
Fanu.aDBMENZEL BOUZELFA, N" xm, VSoooo.
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FlCHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site vIeIt' le 12.07.'988
Remarques.!.
HENCHIR LEBNA NAOULAT
43288
40 81 7S N
94931 E
54 mètres
Un poste pluviométrique avait été installé en septembre 1948 sur l'espace bien dégagé qui se
trouvait devant la ferme de M.Fournier. L'appareil, un pluviométre de type ·pot pluviométrique· ,400cm2
avec éprouvette en verre- de 10 mm était placé sur un poteau en bois à 1.5Om du sol. Les observations ont été
poursuivies jusqu' en 1971 avec plus ou moins de lacunes. Elles sont très mauvaises à partir de mars 1969 ?
On accède à cette ferme ,en prenant la route de Midda.
Sur l'ensemble de la période, on notera les changements suivants :
- de 1947-48 à 1959-60 M.Foumier
- de 1960-61 à 1961-62 M.Habib Cbarfani
- de 1962-63 à 1964-65 M.Amor El Kefi
- de 1965-66 à 1968-69 M.Amor ben Sadok
- en 1969-70 M.Amor Salem
. - ... ~ .,- .
1 Ulu.& DK MENZEL BOU ZELFA, ~ XXII, 1/50000
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I1CHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site non vieit6
KELIBIA DOMAINE PONCADEL
43626
4104 OON
97000 E
59 mètres
Remarques:
Un poste pluviométrique a été intallé en février 1949, dans la propriété de M.Ponçon, domaine de
Poncadel. Les observations ont été assurées jusqu'en BOut 1954, puis le poste a été supprimé. Nous ne
possédons aucun document d'archives sur ce poste.
- de 1948-49l1949-50
- en 1951-52
- de 1952-53 l1953-54
1 FEUILLEDlllŒLmIA, "0 XVI, 1/50000.
M.Ponçon François
M.Mol'llChe
M.PonÇOD François
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro de code
KELIBIA S.E
43627
Latitude
Longitude
409420N
97230E
Altitude 25 mètres.
Site visiÛ le 31.05.1988
Remarques :
Un poste pluviométrique, de type DRE clasique, 400 cm2, avec éprouvette en plastique de 8,2 mm, a
été installé en mai 1960 dans la concession du service des eaux de Kelibia (actuellement batiments SONEDE).
Les observations ont été assurées par les agents du service. On note quelques lacunes. Le poste a été
abandonné en septembre 1969.
Sur l'ensemble de la periode d'observations, on remarque les changements d'observateurs suivants:
- en 1959-60 Mohamed el Beji
- de 1960-61 à 1964-65 Samoud Alaya
- de 1966-67 à 1968-69 Ben Nour Ben SAiod.
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1 FEUILLE DE KELmIA, N° XVI, 1150000
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OCHE DE RENSEIGNEMENfS
Nom du poste
Nmnéro
Latitude
Longitude
Altitude
Sile vili16 le 31.05.1988
KELIBIA PHARE
43628
40 93 20 N
9 7S 6S E
8S mètres
Re1tUJrques:
Le pluviométre. de type DRE classique. 400 cm2. avec éprouvette en plastique de 8.2 mm est
installé dans un espace découvert ll'intérieur du Borj de Kelibia, l moins de 60 m du phare. Le poste a été
mis en service en 1889. Ce sont en général les agents de surveillance du phare qui assurent les relevés. Sur
cette longue période. il est vraisemblable qu'il y ait eu. peut~ même plusieurs fois des changements
d'appareillage. mais aucun document d'archives ne peuvent DOUS renseigner.
Sur l'ensemble de la période. on relèvera les changement d'observateurs suivants :
• de 1889-90 lI891-92 M.Edition
- de 1892-93 l1940-41 M.Michel Maury
- de 1941-42l1942-43 M.Boulin
- en 1943-44 M.Michel Céleste
- en 1944-45 M.Celeste Michel et M.Canon
- en 1945-46 MM.Canon et Costanzo
- de 1946-47 ll949-50 M.William Costanzo
- en 1951-52 M.Simonpietri
- de 1952-53 l1956-57 M.Roger Cbampiot
- en 1957-58 M.Ali Bakir
- en 1958-59 MM.Daoud et Bakir
- en 1959-60 MM.Daoud et Lamboulsi
- de 1960-61 l 1976-77 M.Houssine Zina
- de 1977-78l1978-79 M.Abdelawab Fredj
1 FElJnu DE KELIBIA, N° XVI, 1/5ססoo.
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FlCHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nmnéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site viait6 le 31.05.1988
KELIBIA S.M
43629
409460N
97310E
29 mètres
Remarques:
La station météorologique synoptique de KEUBIA S.M, se trouve non loin de la route qui vient d'
El Haouaria, quelques centaines de métres sur la gauche après avoir dépassé le panneau -KEUBIA-. Cette
station complète, a été crée en décembre 1973 et mise en service en Mai 1974. Elle remplacait alors l'ancienne
station météo qui se trouvait sur le port de Kelibia.
Cette station comprend entre autre :
- tous les thermométres sol,
- bac Classe A ,avec anémomètre 1 0.50 m,
- Anémomètre 1 2.0 m,
- Pluviographe type Précis Mécanique 1 augets basculeurs, 1 bague de 2000 cm2 et rotation journalière,
- un pluviométre type Association. 400 cm2 1 bague chanfreinée.
-Anémomètre 1 12 m,Héliographe,
- Abri météo avec thermomètres 1 ma:rima et minima. thermométres 8eC et humide , évaporimètre de Piche ,
thermographe et Hygrographe de marque ISUZU, 1 pas de temps pré-programmable.
Sur l'ensemble de la période on relèvera les c:bangement d'observateurs suivants :
- de 1967~811969-70
- de 1970-7111973-74
- de 1974-7511977-78
-de 1978-7911988
83
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
NlDDéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site visit6 le 12.07.1988
KORDA LAVAU
43729
40 7568N
9382SE
70 mètres
Remarquesi
Un poste pluviométrique avait été installé en mai 1960 ,dans la cour de la fenne exploitée par
Edouard Lavau.Cette fenne se trouve l 13 km de Koma,sur la gauche de la piste qui mène au banage sur 1
'oued Chiba.Au niveau du du village de Douar Ben ZaI10ut ,on prend une piste sur la gauche ,et après 1 Km
environ ,on arrive ll'ancienne propriété Lavau.( Ferme située non loin des restes d'une éolienne).
Les observations n'ont duré que quelques années puis le poste a été abandonné.
).
- de 1959-60 l1963~
- en 1966-67
FaUlLl.B Da MENZEL BOU ZELFA, N" XXII,
1150000.
M.Edouard Lavau
M.Mohamed Ben Hadj Salah
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste :
Numéro de code
Latitude
Longitude
Altitude
Site visité le 5.07.1988
K 0 RB A S.A.T.E.A
:43730
406220N
94603 E
24 mètres.
Remarques:
Le poste pluviométrique de la société SATEA II Korba, se trouvait non loin des batiments qui
servaient llia parfumerie, II proximité de l'habitation de M.Dolard. Cette ferme se situe II environ 2 kilomètres
et demi avant d'arriver II Korba. L'appareil était un pluviomètre classique 400 cm2, avec éprouvette en verre
de 10.0 mm. (voir copie du document d'archives ci-après, qui correspond II la fiche de contrôle des
installations datée de 1957). Les relevés sont de bonne qualité.
Sur l'ensemble de la période d'observations, on note les opérateurs suivants :
- en 1937-38
- de 193940 à 1961-62
- en 1963-64
- de 1963-64 à 1967-68
FEUll..LE DE NABEUL, N° XXX, 1150000
M.Millon
M.Dollar
M.Millon
M.Khemais Slimane.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste KORBA VILLE
Numéro 43731
Latitude
Longitude 40 64 35 N
Altitude 94700 E
12 mètres
Site visit6 le 31.05.1988
Remarques:
Un pluviomètre de type DRE, 400 cm2 posé sur un support en fer à 1.60 m du sol, se trouve dans
la concession de la Production Végétale de Korba, rue du théatre, en face du collége secondaire de la ville.
L'appareil actuel a été mis en place en 1970. L'endroit est bien dégagé et les batiments qui se trouvent à une
trentaine de métres ne font pas écran. Les observations ont commencés en 1965, puis se sont poursuivies
jusqu'à notre passage. Nous n'avons pu obtenir aucun renseignement sur l'emplacement du premier appareil.
Deppuis 1971 les relevés sont assurés par M.Habib Cbaabane, agent de la P.V à Korba.
Sur la période d'observations, on note les opérateurs suivants :
- de 1965-66 à 197G-71
- de 1970-71 à 1986-87
M.Jemaiel Abid
M.Habib Cbaabane
1 FEUILLE DE NABEUL, N° XXX, 1/50000.
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nCHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site visit6 le 21.07.1988
KORDA
00470
406425N
94713E
22 mètres
MUNICIPALITE
Remarques:
Le poste pluviométrique mis en place en BOut 1983 par l'I.N.M. se trouve dans les jardins de la
Municipalité de Koma. l gauche des batiments lorsque l'on sort de ceux-ci et l moins de 40 m..D s'agit d'un
appareil de type •Association·. simple • 400 cm2 avec éprouvette en plastique de 8.2 mm. placé sur un
support en fer l l.8Sm du sol. L'environnement n'est pas très bon. La présence d'arbres l proximité des
appareils est suceptible de nuire lia qualité des observations •
Les observations sont assurées par M.He:di Bourbia. agent de la Municipalité.
- de 1983-84l1987-88 M.Hedi Bourbia
1 Famu.a DE NABEUL. ~ xxx, 1/50000.
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F1CHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site vieit6 le 12.07.1988
K 0 RB A VIT 1 COL E C.M.A
43732
40 64 70N
94344E
40 mètres
Remarques:
Un poste pluviométrique avait été installé en mai 1966 ,dans la cour de la coopérative viticole de
Koma ,qui se trouve ~ 3 km de la ville sur la route de Tunis.Cette exploitation jouxte le Centre de cours
Moyen Agricole (C.M.A)
Nous ne possédoDl pas de renseignements sur ce poste ,mais on peut penser qu'il s'agissait d'un pluviométre
de type -pôt pluviométrique-,400 cm2 avec éprouvette en verre de 10 mm. ,matériel que nous avODS retrouvés
dans les bureaux de l'U.C.P Ben Ayed.. ,situé non loin du collége.
Sur l'ensemble de la période ,on relève les observateurs suivants :
- de 1966~7l1969-70
- en 1970-71
-en 1971-72
1 Fl:UIU.Il DE NABEUL, N· xxx, 1/SOOOO.
M.Abdelbasset Njim
M.AbdeI Khalled
M.Abdelmajid Hichni
r li
1
1
1
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro du poste
Latitude
Longitude
Altitude:
Siee vilil6 le 31.05.1988
OUED CHIBA
:43733
40 77 3S N
93732 E
8S mètres
Re11Ulrques:
Le poste pluviométrique de type DRE, 400 cm2 est situé dans UD espace suffisamment dégagé, mais
entouré d'arbres. Le poste est accessible par une piste en caillasse qui mène aux bâtiments de surveillance et de
chantier. Le poste pluviométrique a ét6 installé en mars 1969. les observations sont assurées par des agents de
l'EGm.
Sur l'ensemble de la période d'observations, on notera le nombre élevé d'observateurs qui se sont
succédés:
- en 1968-69
- en 1969-70
- de 197D-71 l 1971-72
- en 1972-73
- en 1973-74
- en 1974-75
- en 1975-76
- en 1976-77
- depuis 1977-78
M.Tijani YOUDes
M.Ahmed Ben Abderamane
M.Hammouda Mahjoub
M.Ahmed ben Abderamane
M.Hammouda Mahjoub
M.Ahmed Snoussi
M.Ali Salah
M.Ahmed Snoussi
M.Ali Ben Salah
1 FlUILL&DKMENZEL BOUZELFA N° XXII, 1/50000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste KORBOUS 1
Nmnâ"o 43740
Latitude 409080N
Longitude ~H500E
Altitude 10 mètres
Site non viait'
Remarques:
Un poste pluviométrique existait lia station thermale de Karbaus. Il a été mis en service en Janvier
1905 et a fonctionné avec quelques lacunes jusqu'en 1939. Les observations étaient effectuées par les
responsables de l'établissement thermal.
Sur la période on notera les changements d'observateurs suivants :
- de 1905-06 11919-20
- de 1927-28 11928-29
- de 1929-3011938-39
1 Fluru.a DK LA GOULETI'E, ~ 11, 1115000.
M.Vinai f
M.Conte
M.Pieriot
91
. 1 FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nwnéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site vilit6 le 31.05.1988
K 0 R BOU S 2 S.M
43741
4090 70 N
91510 E
60 mètres
Renuuques:
Le poste pluviométrique de Korbous S.M, se trouve dans le clos d'une petite station
météorologique, placée non loin du tennis, sur un méplat dominant la ville et face ~ la mer. (Elle se trouve en
fait ~ la verticale du virage en épingle ~ cheveux ~ l'entrée dans KORBOUS.) Le poste, un pluviométre de
type ORE, 400 cm2, ~ bague non chanfreinée, est placé sur un support en fer ~ 1.45 m du sol. Dans cette
mini-station se trouve également un pluviographe, type Précis Mécanique, ~ bague de 2000 cm2, ~ mouvement
journalier ainsi qu'un abri météorologique simple contenant tbermométres ~ maxima et minima, sec et humide
et évaporimétre de Piche. Cette station a été mise en service en 1968.
Sur la période d'observations on ne relève qu'un seul observateur.
- de 1968-69 ~ 1988 M.Hajri Cbedly
1 hlJlLU DK LA MARSA, N· XIV, 1150000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nmn&o
Latitude
Longitude
Altitude
Site visit' le 31.05.1988
MENZEL TEMIME MUNICIPALITE
44422
4086 8S N
96190 E
20 mètres
Remarqua:
Le poste pluviométrique de Menzel Temime se trouve actuellement sur la ternISSe de la
municipalité, l quelques 10/12 m du sol. n est plac6 sur un socle en béton ad-hoc. n s'agit d'un appareil de
type DRE, 400 cm2 avec éprouvette en plastique de 8.2 mm. L'appareil a été mis en place sur la temasse en
1976. Auparavant il se trouvait dans les jardins, mais était trop exposé 1Le poste plus ancien était entre 1918-
19 et 1933-34 ll'école fnmco-arahe de la localité (M.Najac, directeur était également l'observateur). n est
raisonnable de penser que le poste n'a pas été transféré avant 1958 .n s'agissait ll'origine d'un appareil de
type ·pot pluviométrique·, avec éprouvette en verre de 10 mm. Vers 1955 il a sans doute été placé dans les
jardins de la municipalité.
Sur la période d'observations, on note les changements d'observateurs suivants :
- de 1918-19l1933-34
- de 1934-35 l1937-38
- de 1938-39 ll943-44
-lacune entre 1945 et 1950
. - en 1950-51
- de 1951-52l195S-59
-de 1958-59l1967-68
-de 1968-69l1970-71
- de 1911-72l1972-73
-de 1973-74l1976-77
- depuis 1977-78
M.Najac
M.Bertïn
M.Ga1lier
M.Cathoire
M.Gillin Pierre
M.Mohamed Momagui
M.Hammouda Zahioua
M.Slïman M'Hamed
M.Boubaker
M.Chedly
1 FIuIu.a DIlIŒLIBIA, N· XVI, 1/50000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro de code
Latitude
Longitude
Altitude
Sile non visitl
Remarques:
MENZEL y ABIA 1
44439
4083 OON
96000E
13 mètres.
Un poste pluviométrique, vraisemblablement de type ·pot· pluviométrique, 400 cm2, avec éprouvette
en verre de 10 mm a été mis en place en novembre 1924, dans une ferme exploitée par M.Gillin. Le poste a
fonctionné jusqu'en 1933, mais présente beaucoup d'anomalies et de lacunes. N'est présenté dans cet
historique, dans le seul souci de produire un document global le plus complet possible.
Sur la période, on note :
- de 1924-25 à 1927-28 M.Gillin
en 1928-29 et 1929-30 lacune
- de 1930-31 à 1933-34 M.Daixel
1 FEUILLE DE KELmIA, NQ XVI, 1/50000
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nCHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
NmnUo
MENZEL YAHIA MONTJOIE
44440
Latitude
Longitude
Altitude
409040N
96710E
18 mètres
Site visit6 le 31.05.1988
Re11UJrqws:
Un poste pluviométrique, de type DRE, 400 cm2, a ét6 iDstall6 vers les années 1949, dans la cour
de la fenne, exploitée par M.Pierre Gillin, colon. Ce pluviométre a été abandonné en mai 1976.
Sur l'ensemble de la période de mesures, on relève les changements d'observateurs suivants:
- de 1949-50. 1962-63 M.Pierre Gillin
- de 1962-63 • 1976-77 M.Hadj Tabar Gharbi
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1 hlllLL& Da ItELŒIA, N° XVI, 1/50000.
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OCDE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site vieit' le 31.05.1988
MENZEL YAHIA HENCHIR HADDAD
44441
40 90 95N
96S30E
20 mètres
Remarques:
Un poste pluviométrique, de type DRE, 400 cm2 ,a été installé en septembre 1965 , dans un champ
de la fermùe apparteonat au Docteur Haddad.L'emplacement étaiet bien dégagé.L'appareil a été déplacé en
1982 et mis dans le vignoble , qui jouxte la ferme.L'emplacement est également très bon.Les observations
sont assurées par le gérant de l'exploitation. L'appareil est accessible pat une piste en terre battue ,qui part de
la route Kelibia-Korba Juste en face la ferme Montjoie .Le poste se trouve l environ 1 km de la route.
Sur l'ensemble de la période de mesures , on, relève les changements d'observateurs suivants :
- de 1965-66 l 1968-69
- de 1969-70 à 1970-71
- depuis 1971-72
M.Hamadï Chabouh
M.Habib Rhouma
M.Mouloi Cbabouh
1 FEUIL'" DE KELmlA, N° XVI, 1150000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nwnéro de code:
Latitude
Longitude
Altitude:
Site visité' le 31.05.1988
OUEn EL M'GUEYEZ
44462
41 05 OSN
95019 E
28 mètres.
Remarques:
Ce poste comprend deux appareils:
- un pluviomètre de type DRE, 400 cm2 à bague non chanfreinée, placé sur un support en fer à
l,SOm du sol,
- un pluviographe à augets basculeurs de type Précis Mécanique, à bague de 2000 cm2, placé sur un
socle bétonné à moins de 10 mètres du pluviomètre. Les appareils se trouvent non loin du pont sur l'oued
M'Gueyez, en aval et coté rive gauche. L'emplacement est bien dégagé. La station a été mise en service en
janvier 1987.
/'
.-"~
1 FEUILLE DE TAZOGRANE, N° XV, 1150000.
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FlCHE DE RENSEIGNEMENfS
Nom du poste
Nmnéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site Yisit6 le 21.07.1988
OUM DHOUIL
44770
40 79 70N
94372E
46 m~tres
M.Possé
M.Dietri Jacques
Renuuques:
Le poste pluviométrique se trouvait dans le verger de la ferme exploitée par M.Possé, ferme qui se
trouvait au lieu dit -Zaouiet el Mraissa-. L'appareil a été mis en service en juillet 1948 et a fonctionné
jusqu'en janvier 1954. Nous ne possédons aucun document d'archives. Par la suite le poste a été remis en
service entre 1959 et 1965, mais les relevés sont de mauvaises qualités et comportent de nombreuses lacunes.
Sur l'ensemble de la période, on relevera les changements d'observateurs suivants :
- de 1947-48 ~ 1950-51
- de 1851-52 ~ 1953-54
lacunes
- de 1959-60 ~ 1960-61
- de 1961-62 ~ 1962-63
- de 1963-64 ~ 1965
M.Farouk Ben Ouanes
M.Mahmoud ben Selleti
M.Hedi Loukir
1 hlllU.&DIlMENZEL BOU ZELFA, ~ XXII, 1150000.
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1· FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste :
NlDDéro :
Latitude :
Longitude :
Altitude :
site visité
OUED AB ID SAINTE ANNE
44786
40 9S 88 N
93444E
8S mètres
le 31.05.1988
Remarques:
Un poste pluviométrique, de type DRE, 400 cm2 a été installé en septembre 1959, dans
l'exploitation gérée par la socièté tunisienne de cultures. L'appareil a ensuite été déplacé vers les années 1971
et mis devant l'école primaire . L'emplacement actuel est très bien dégagé. Le poste pluviométrique est
doublé d'un pluviographe, de type Précis Mécanique, 400 cm2l rotatioojoumalière. On accéde aux appareils
en prenant la piste eu. terre battue qui part juste après le pont-route sur l'oued Abid lorsque l'on vient de
Karbaus. Après avoir parcoUlU 2 kilomètres eu.viron, 011 parvient non loin de l'école.
Sur l'ensemble de la période de mesures, 011, relève les changements d'observateurs suivants :
- de 1959~ ll963~ Société Tuinisienne
- en 1964-65 M.Marroniec
- de 1965-66 ll966-67 M.Lïmam
- de 1967-68l197o-71 M.Mohmed Ahmed
- depuis 1971-72 M.Hajri Mouldi
1 FRUILLIlDIlTAZOGRANE,'" XV,1/5oooo.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nwnéro de code
Latitude
Longitude
Altitude
Site non visité
Re1l'Ulrques :
o U E D A B 1 D Hir CHE D L Y
44787
40 9260N
92816E
140 mètres.
Un poste pluviométrique, de type DRE clasique, 400 cm2, avec éprouvette en plastique de 8,2 mm,
avait été installé en avril 1961 dans la ferme de M.Chedly, sur la route de El Haouaria. Le poste a fonctionné
assez correctement jusqu'à la fm décembre 1973, puis a été abandonné.
Sur la période d'observations, on note les changements d'observateurs suivant:
- en 1960-61 à 1967-68
-lacunes.
- en 1969-70
-en 1970-71
- de 1971-72 à 1973-74
1 FEUILLE DE TAZOGRANE, N° XV, 1/50000
M.Ferdjani
Mohamed Ben Ahmed
Mouldi Ahmed
MouldiMabrouk
100
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nwnéro de code
Latitude
Longitude
Altitude
Site non visité
Remarques:
OUED ABID BARRAGE 1
44788
409250N
9302SE
45 mètres.
Un poste pluviométrique, de type DRE clasique, 400 cm2, avec éprouvette en plastique de 8,2 mm,
avait été installé sur l'oued Abid, le temps d'une étude hydrologique du site de barrage. Le poste a été mis en
service en novembre 1961 et a fonctionné jusqu' en aout 1963.
Durant cette courte période les deux observateurs étaient :
de 1961-62 à 1962-63 Mokni et Tabar Ben Hamida.
1 FEUILLE DE TAZOGRANE, N° XV, 1/50000
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neHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste :
Numéro :
Latitude :
Longitude:
Altitude :
Site.~ le 31.06.1988
OUED EL BIR
44805
40 98 90N
94044E
90 mètres
P.F
Re11Ulrques:
Un poste pluviométrique, de type Association, 400 cm2 a été installé en septembre 1949, non loin
de la· maison forestière, dans une des pépinières des Forets. Nous ne possédons par de renseignements
d'archives sur ce poste.
Comme pour tous les postes tenus par les agents des forêts, on notera un grand nombre d'observateurs
sur la période, l savoir : .
- de 1949-50 l1952-53
- de 1953-54 l 1954-55
- de 1955-56 l 1956-57
- de 1959-60 ll964-65
- de 1965-66 l 1967~8
- en 1968
- de 1969-70 l 1971-72
- de 1972-73l1973-74
FiUJU.ltDITAZOGHRANE, N· XV,1I5OOOO.
M.Antoine
M.CasteI
un agent technique
M.R.ached Bal Said
M.Mohamed Laroussi
M.Sadok Cbaabane
M.Ben Salah Nourredine
M.Sadok Chaabane
;..
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Numéro
Latitude
Longitude
Altitude
OUED CHIBA S.M
4 4 8 2 4
40 78 28 N
937 7S E
90 mètres
Site visité le 31.05.1988
Remarques:
FEUILLE DE MENZEL BOU ZELFA. N° XxII, 1/50000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nmnéro
Latitude
Longitude :
Altitude :
Site visit6 le 5.07.1988
OUDIANE JAUGEAGE
44851
40 90 10 N
94838E
31 mètres
Re11Ulrques:
Le poste pluviométrique a été mis en service en mai 1962. n était situé en rive droite de l'oued
Oudiane, a proximité de la station limnirnétrique et ~ environ 800 m en amont du radier de la piste qui va
rejoindre la route Tazograne-Menzel Temime. n s'agissait d'un pluviomètre de type DRE, 400 cm2. On a
retrouvé dans les documents la présence d'une éprouvette pour 314 cm2, éprouvette qui aurait été utilisée entre
1965 et 19671 L'appareil a été supprimé en même temps que la station limnimétrique en septembre 1972.
Sut l'ensemble de la période, on relève les changements d'observateun suivants:
- de 1961~2 ~ 1967~8 M.Hassea
- de 1968~9 ~ 1970-71 M.Ben Jemaa Hassen
- de 1970-71 ~ 1972-73 M.Naceur Djemaiel
1 f'EtlILLB 011 TAZOGRANE, ,.. XV, 1150000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nmnél'O
Latitude
Longitude
Altitude
Site vieit' le 5.07.1988
OUDIANE VILLAGE
44852
40 8715 N
94S63E
55 mètres
RemtllYllUs:
Le poste pluviométrique mis en service le 8 janvier 1963 était placé dans la cour de l'école primaire
du village d'Oudiane. Les locaux sont actuellement utilisés par l'institut supérieur de Sécurité industriel. Les
relevés ont été fait tant bien que mal et outre les nombreuses lacunes, il semble qu'il y ait eu entre 1963 et
1966 des confusions entre les éprouvettes pour 314 et 400 cm2! De plus en 1971 il semble que le pluviométre
était percé 1
Sur la période, on note les changements d'observateurs suivants :
- de 1962-63 ~ 1966-67
- en 1967
- en 1970-71
- de 1971-72 ~ 1973-74
M.Salem
M.Benjemaa Naceur
M.Abdallah Kourki
M.Mohamed Mathlouû
1 FEUlLL&DE MENZEL BOU ZELFA, N° XX1I,l/50000.
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nCHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nmn6'o
Latitude
Longitude
Altitude
Site vieit6 le 5.07.1988
o U DIA N E VIL LA G E D' EN FAN T S
44853
40 87 75 N
94580E
55 mètres
Remarques:
Le poste pluviométrique mis en service en mai 1960, se trouvait placé dans le village d'enfants, crée
k l'initiative du Président Habib Bourguiba. Les observatioos ont été assurées pendant 18 mois et sont d'assez
mauvaises qualités.
Sur la période de mesures, on note les changements d'observateurs suivants:
-de 1959-60 1196<H)1
- de 1961-6211962-63
M.Bechir Fatnassy
M.Brahim Chaabane
1 FaUILU DII MENZEL BOURGUIBA, ,,- XXII, 1/50000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste :
Nmnéro :
Latitude :
Longitude :
Altitude :
Site visit6 le 31.05.1988
OUED EL KSAB P.F
44942
4100 7S N
97332 E
22 mètres
Remarques:
Un poste pluviométrique, de type • pot pluviométrique ., 400 cm2 était installé derrière les
bâtiments de l'antenne des Forets, non loin de l'oued el Ksab. L'appareil était situé au milieu d'un verger,
dans un espace bien dégagé. L'appareil a été remplacé en 1972 par un pluviomètre de type D.R.E, posé sur un
support en fer l 1.50 m du sol. Les observations sont assurées successivement par des agents des Forets.
Sur la chronique d'observations, on relève les observateurs suivants :
- de 1949-50 l1956-57
- de 1957-58l1~1
-de 1961-62l1962-63
- de 1963-64l196S~
- de 1966-67l197o-71
-de 1971-72l1974-75
- depuis 1975-76
M.Poggi François
M.Dayem Abdelkader
M.Amara Salem
M.Attaya Ali
M.Mobamed S'mirani
M.Mobamed L'ansari
M.Mohamed S'Mirani
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1 hUILU DIl1ŒLŒIA, N· XVI, 1/50000.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nmnéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site vieit6 le 21 .07.1988
SIDI ALI DJEBAILI
46037
408870N
94173 E
148 mètres
Remarques:
Le poste pluviométrique actuel est de type DRE, 400 cm2 avec éprouvette en plastique de 8.2 mm,
placé sur un support en fer ~ 1.7Om du sol. La bague de l'appareil n'est pas chanfreinée. Le pluviographe
Précis mécanique, ~ bague de 2000 cm2 et ~ rotation joumalim-e est placé sur un plot en béton ~ environ 4 m
du pluviométre. Les relevés sont lSSW'és par M.Jemaiel Mekki. Les appareils sont placés dans un champ, ~ 80
m de la ferme de Mekki.. L'environnement est tJès dégagé.
De gtembre 1969 ~ septembre 1977, les appareils se trouvaient. environ 2 Kms plus au Nord et
proche du Jbel Abderamane, en rive gauche de l'oued Zarzour, affluent de l'oued Boudograne.
Sur l'ensemble de la période, il Ya eu deux observateurs.
- de 1969-70 ~ 1977-78 M.Abdelmajid Jebaili
- de 1978-79 ~ 1987-88 M.Mekki. Jemaiel
1 FBuu.u 011: TAZOGRANE, N° XV, 1150000.
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.FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom du poste
Nmnéro
Latitude
Longitude
Altitude
Site vieit' le 21.07.1988
TAZOGRANE
47788
409990N
9480SE
100 mètres
RemaTQllUi
Le poste actuel, composé d'un pluviométre,type ORB, 400 cm2 et d'un pluviographe de type Précis
Mécanique, bague de 2000 cm2 et rotationjoumalière, 80 trouvo sur une arrête rocheuse, ~ moins de 100 m du
cimetière, dans un environnement très dégagé.
Les appareils qui se trouvaient depuis la miso en service du poste dans la cour de l'école primaire de
Tazograoe ont été déPlacés en septembre 1976 et ce pour 2 raisons :
La première était que l'environnement des libres et des maisons était devenu génant et nuisait ~ la qualité des
observations et la deuxième était que les appareils risquaient d'être détérioré lors des récréations des élèves.
Sur l'ensemble de la période, on notera les modifications suivantes :
- de 1~1 ~ 1962-63
lacune.r
- en 1967-68
- de 1968-69 ~ 1972-73
- de 1973-74 ~ 1976-77
- de 1977-78 ~ 1988
.r." :"'9
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1 FllIIU.& DB TAZOGRANE, MOXV, 1/50000.
M.Toumi Mimoun
